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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO T E L E G R 1 F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA [VIAHIÑA. 
HABANA. 
De hoy 
Madrid, agosto 7. 
O B S E Q U I O A L O S O B R E R O S . 
El Er. Gasset, ministro de Agricultu-
ra, Industria, Comercio y Obi as Públi-
CLB, ha otsequiado con un banquete á les 
obreros de las regiones del Norte y No-
roeste que van á la Ezposición de Pa-
rís. 
O T R A V I C T I M A . 
Ha fallecido otro de los heridos á con-
secuencia de la explosión ocurrida á bor-
do del cañonero I n f a n t a Isabel , en 
el puerto de San Sebastián. 
E L V I A J E R E G I O . 
Ha vuelto á circular el rumor de que 
se desistirá del viaje regio por las costas 
del Cantábrico. 
G A R C I A A L I X . 
Hoy sale para Santander el ministro 
de Instrucción Pública y Pellas Artes, 
Sr. García Aliz. 
(Quedap>'ohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con orre 7o 
ÍH articulo 31 de la Ley de Propiedad 
• intelectual.'^ 
M m m d e l C ó n s u l 
de loghífrra 
n i 
IMPOETACIONES Y EXPORTACIONES 
" A pesar de no haberse publica-
do todavía estadística alguna rela-
tiva al movimiento comercial de la 
Isla, debo á la amabilidad del coro-
nel Biiss, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, algunos datos 
que me permiten estableoer la si-
guiente comparación: 
Valor de las impor-
taciones, en 1899.. £ 13 221 $17 
Valor de las expor-
taciones, en 1899.. £ 9.01G.893 
D i f e r e n c i a £ 4 204 721 
Según se comprenderá fácilmen-
te el enorme exceso que arroja el 
valor de las importaciones sobre el 
de las exportaciones, constituye 
una situación que es de todo punto 
imposible se mantenga mucho 
tiempo. 
La desproporción es aún mayor si 
al valor de las mercancías agrega-
mos el importe de los fletes y gas-
tos que ocasiona su embarque, los 
que representan un promedio de 
aumento de 10 por ciento por todas 
las mercancías, menos el ganado | 
sobre el cual el aumento por dicho 
concepto, asciende al 100 por cien-
to del valor de la res en los países 
de procedencia y como, por otra 
parte, el valor de las exportaciones 
está calculado sobre los verdaderos 
precios de los productos en esta Is-
la, resulta que la diferencia men-
cionada más arriba, carga exclusi-
vamente sobre las importaciones. 
En segundo lugar, por las clases 
de mercancías importadas por el 
puerto de la Habana, las que cons-
tituyen el 75 p § de las de toda la 
Isla, se verá que es bastante insig-
nificante la cantidad de herramien-
tas y maquinaria aplicables á las 
industrias y materiales para obras 
públicas importados el año pagado 
y que pudieran representar la i n -
versión de capitales extranjeros en 
nuevas empresas; y que la mayor 
parte de las importaciones com-
prende artículos de alimentación, 
ropa, licores y otras mercancías de 
mayor consumo y que tienen que 
reponerse periódicamente. 
La mayor parte del exceso de las 
importaciones fué cubierta por el 
producto de la venta de varios fe-
rrocarriles y fábricas de tabacos á 
compañías extranjeras, (inglesas 
particularmente); pero la continua 
enajenación de propiedades para 
cubrir uecesidades corrientes no 
puede efectuarse indefinidamente y 
como no aumenten considerable-
mente las exportaciones e«te año, 
habrá forzosamente una fuerte re-
ducción en las importaciones. 
El movimiento comercial del 
año pasado comparado con el de 
1891 y 1802 da el siguiente resul-
tado: 
I en portaciones Esportacionea 
nado vivo, cuya importación en 













£ . 16 955 191 
19 059,288 
9 016 8J3 
El único ramo de comercio sobre 
el cual hay datos exactos, es el ga-
81, GálláNO, 81 
Paraguas, 
Sombrillas, Bastcms y Guantes 
de los mejores fabricantes del mundo 
G r a n D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
y objetos de faulasla propios para hacer regalos. 
E s la casa mejor Mirlida y la que más barato v^nde 
N O T A : S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
Teléfono: " L a Novedad" 
Galiano n. 81, Habana. 
C 1131 a¿út 
L a E s t r e l l a de l a M o d a 
A C A B A D E R E C I B I R 
B A T I S T A S E S P E C I A L E S 
P A R A C O R S E T S D E V E R A N O 
y también una remesa de Pamelas para Señoras y niños, últi 
ma novedad en París. L E C L O U D E L'EXPOSITIOxN. 
4937 v af-3 
¡LAS D E J O m ! ¡LAS SI A i B U E N A S ! 
Es indiscutible fine las m jore" máqnlnia de coser que se conocen son 
l a s M E W H O M E , 6 RU£Vi del HUtnK L E G I T I M A S , peroné 
reúnen míls punlom de suKArlorliiad que cuslfinier otra. 
Las tMlíiniua* N E W H O M E , •ou asfmÍMno las MAS BUEGAS 
porque durnn mayor ndiii 'ro (1 años y no sou susceptibles de descom» 
pYn«MSp como ocurre con la generalidad de las imUinsiias. 
l as !VKW HoME, son por exceleucia las maquinas que nifisconíi» -
nen 6 todas clases soelnles. 
Elsr» ran en seirundo termino, como mílqninas de primera clase, las 
de P e r a l , R á p i d a , New Ideal y Favor i ta , que se (rarautizan por ocho a ñ o s , 
Adfmrts de Her línicos Ageutes, par.i to^a la Ida de IHS citadas mfiqnlnns, lo so-
mos también de !»s silenciosas antoniilticas de cadeneta I f ' I L C O X ai OIBBS% tan iu-
dlspeiisabieN a los camisero* y modistas. 
Vendemos precios ventajosos toda ola^e de aceesorios y piezas sueltas para ralí-
qnlnas dfl coser, hilos, sedas, relojes, p umeros, perfumería y artículos de fanlasfa. 
he componen máquinas de ;oser de todos los sistema», dejAudolas tomo nuevas. 
NOTA: Rogamoa al páblico teaga maiho cuidado OOD lai imiUcionei paei Iti miqnicai d« 
N E W H O M E L E G I T I M A S , oe vandeo iolameme por tai «geotei 
SOPEiÑA & V I D A L , 112, O'Reilh 112. S * Ú T ¿ ™ ^ Teléfono 315. 
o 1201 alt 10-4 Ag; 
Oabál los , mu'os y f.SQO8. 
Toros, vaoasy terneros, pa-
ra cr ía 
Toretes, para coneamo y 
tiro 
E a e r o o s , principalmeate 
para el consumo 
Carneros y cabras para id. 
Del ganado vacuno procedieron 
109.573 cabezas dé los Estados ÜDÍ-
dos y el resto de México, Oentro 
América y Venezuela. 
E l precio pagado por las reses 
vacunas fluctuó entre 3 y 4 peoi-
ques por libra, pesando cada una 
de G00 á 000 libras, según proce-
dencia, siendo generalmente las de 
T e j a s las mayores, aunque algunas 
muy grandes también suelen reci-
birse de México. 
UN SERMON BELICOSO 
Lonires , ogosio 3 .—Los per iód icos de 
B e r l í n publican an s e r m ó n predicado 
el domiog > ú l t i m o por el Emperador 
Goillerrao á bordo del yath imperial 
<•Boben2olle^n.', E l tema del s e r m ó n 
ha sido tomado del libro del 4'Bxodnx, 
C a p í t u l o X V l l l , verafcnlo I I : " " Y 
vino á suceder que cuando Moisés le-
v a n t ó sus manos Israel preva lec ió ; y 
que cuando dejó caer las manos preva-
leció AmaU k." 
"Poder y Deber Sagrado de la I n -
terp.ección" era el t í tu lo del discurso y 
ref ir iéndose á la marcha á C h i n a de los 
soldados alemanes el orador imperial 
se e x p r e s ó de este modo: 
' • E l brazo fuerte owstigará á los ase-
sinos. E l p u ñ o del hombre a p l a s t a r á 
la masa desordenada. El los defende-
rán sable en mano nuestras sagradas 
poeesiones. 
' L a s oraciones de corazón pueden 
adn arrojar en el polvo la bandera del 
d r a g ó n ó izar el pabe l lón de la cruz 
encima de las murallas, 
" U n a vez más se ha levantado en el 
A s i a con gran poder y astucia el e s p í 
r i ta odioso de los araalekitas, con la 
d e s t r u c c i ó n y el asesinato disputan el 
camino á la cultura y comeroio euro-
peos. T a m b i é n disputan la mareha 
victoriosa de las costumbres cristianas 
y de en fe, 
' • Y otra vez se oye el mandato de 
Dios, "eacojed hombres y pelear contra 
Amalek," Una fiera y encarnizada lu-
ch* ha empezado. Mochos de nuestros 
hermanos se encuentran all í el fuego. 
Otros viajan á lo largo de las hostiles 
coi-tap. 
"Vosotros h a b é i s visto miles, que, al 
llamamiento se han presentado vulnn-
tarios, c o n g r e g á n d o s e para la pelea con 
victoriosas e n s e ñ a s . 
' Nosotros que quedamos en casa es-
tamos obligados á cumplir otros debe-
res sacrat í s imop. 
"No solo debemos movilizar batallo-
nes, sino debemos y as í lo haremos po-
ner en movimiento nn e j é r c i t o de hom-
bres adiestrados para que rnegnen y 
supliquen á nuestros hermanos que no 
tengan c o m p a s i ó n y con sable en mano 
impongan el orden á esa l e g i ó n de sal-
vajes. 
"Nuestra lucha no se t erminará en 
nn d ía: pero no dejé i s que nuestras ma-
nos se cansen hasta que no se asegure 
la victoria. Que nuestras oraciones 
sean una muralla de fuego que envuel-
va el campamento de nuestros her-
manos. 
"Nanea ha dejado de cumplirse esta 
antigua promesa: " L l á m a m e cuando 
e s t é s en peligro y acud iré á salvarte.*' 
Por lo tanto oremos continuamente. 
NOTAS A Z U C A R E R A S 
C A U S A S D E L A M E R M A 
D E L A U L T I M A Z A P E A 
E n ano de sus recientes n ú m e r o s , el 
Journal des Fabricants de Sucre de P a -
rís , publ icó ana correspondencia de 
esca ciudad, en la que se dice que las 
principales cansas de la enorme merma 
habida en la ú l t ima zafra de esta isla, 
son las siguientes: 
"Cuatro a ñ o s de guerra durante !os 
cuales los c a ñ a v e r a l e s fueron quema-
dos varias veces; la r e c o n c e n t r a c i ó n de 
la poblac ión rural en los lugares forti-
ficados y, finalmente, la fecha en que 
t e r m i n ó la guerra, Agosto de 1893: 
demasiado tarde para que pudieran 
efectuarse las siembras aquel año . 
" L a c a ñ a se siembra generalmente 
en C a b a durante los meses de Marzo, 
A b r i l y Mayo, siendo estas las siem 
bras de primavera y durante los de 
Agosto y Septiembre, (siembras de 
fríu); la caña procedente de las prime, 
ras, e s t á en s a z ó n para cortarse du-
rante los meses de Marzo y A b r i l del 
siguiente a ñ o , ó sea á los 11 ó 12 me-
ses d e s p u é s de sembrada, mientras 
que la de frío tarda 18 messa en po-
nerse en condiciones de molerse, pues 
no puede cortarse hasta el mes de 
Marzo del segundo año . 
"No hübiendo habido siembras de 
frío en 1898, los hacendados pudieron 
oontsr con solo la c a ñ a de primavera 
de 1899, cuyo rendimiento es general-
mente muy inferior a l de la^caña de 
fr ío . 
" L a extraordinaria s e q u í a que pre-
v a l e c i ó durante todo el curso del año 
pisado impid ió el desarrollo da la c a -
ña, cayo t a m a ñ o en Marzo y A b r i l es-
taba muy debajo del t é r m i n o medio 
normal y no pudo por conaigaiente 
cortarse; por este motivo la ú l t i m a za-
fra se hizo exclusivamente con la c a -
ña procedente de los antiguos c a ñ a -
verales, que fueron regularmente i n -
cendiados durante tres ó cuatro a ñ o s 
consecutivos y permanecieron durante 
el mismo tiempo en el m á s completo 
abandono. 
"Pero h a b i é n d o s e dado grande ex-
t e n s i ó n á las siembras, dorante los 
meses de Agosto y Septiembie del 
año pasado y los de Marzo y A b r i l de 
este y como ha llovido copiosamente 
dnrante los de A b r i l y Mayo ú l t imos , 
la c a ñ a presenta en todas las comar-
cas productoras una magní f i ca apa-
riencia, por enyas cirenndtanoias y sal-
vo a l g ú n acontecimiento inesperado 
que venga á echar abajo tan h a l a g ü e -
ña perspectiva, calculase que la próxi -
ma zafra floctuará entre 500 y 550 mil 
toneladas. 
"Teniendo en cuenta la rapidez con 
que se procede en toda la I s l a á la re-
c o n s t r u c c i ó n de la industr ia azucare-
ra, es probable que dentro de dos años 
C u b a v o l v e r á á producir, como, antes, 
un mi l lón de toneladas de a z ú c a r . 
U n hecho indiscutible es que si bien 
es cierto que algunos de los ingenios 
destruidos dorante la guerra, serán re-
construidos y sus campos q u e d a r á n 
convertidos en colonias, la mayor par-
te d é l o s d e m á s a u m e n t a r á n su poten-
cia productiva hasta 250.000 sacos 
anuales. 
" L o que no puedo explicarme es que 
se diga que el costo de elaborar en 
C u b a ana tonelada de c a ñ a asciende 
á 8 francos ($1.80) cuando es bien sa-
bido que á penas llegan á 4 francos (80 
centavos) dicho costo en las f á b r i c a s 
bien montadas y que operan sobre 
grandes cantidades de c a ñ a . " 
Aceptamos hasta cierto punto, lo 
qaedice el autor de la anterior corres-
pondencia, menos sn a s e r c i ó n re la t iva 
á la p r o d u c c i ó n de nn mi l lón de tone-
ladas dentro de dos a ñ o s , pues nos 
parece demasiado corto el plazo. 
E u r o p a y A m e r i c a 
P A S E O S P O R E L M A P A 
E n el mundo só lo existe un gran 
restaurant con cocina e l é c t r i c a , y á 
E s p a ñ a se debe el progreso. E s e res-
taurant se encuentra en el p a b e l l ó n de 
E s p a ñ a en la E x p o s i c i ó n de P a r í s , en 
el Quai d' Orsay. 
Con motivo de exhibirse en él mag-
níf icas colecciones de tapices y arma-
duras, ú n i c a s en el mundo, el comisa-
rio regio p r o h i b i ó que en el piso bajo 
se estableciese restaurant alguno en 
cuya cocina se usara el carbón , el gas 
ó el pe tró leo , á fin de evitar incendios. 
E n virtud de tales disposiciones, hubo 
que apelar á la cocina e l éc t r i ca , que 
puede servir C00 comidas diarias. Des-
de el 24 de abri l al 10 de junio, 22,000 
personas han podido apreciar las exce-
lencias de esta cocina en el palacio de 
E s p a ñ a . 
L a corriente ut i l izada es de 350 am-
perios con 110 voltios y la e n e r g í a que 
se gasta es de 355 kilo wats por hora. 
Siendo el consumo por cada parroquia-
no de 450 wats por hora, resulta que 
en cada comida se gastan 25 cénti-
mos. 
Se ha instalado un hogar de dos me-
tros de longitud, provisto de ocho 
hornillos, que absorben 180 amperios 
y producen 1,700 c a l o r í a s por hora. 
A d e m á s , hay dos hornos, uno de com-
b u s t i ó n inferior de 20 amperios y otro 
de c o m b u s t i ó n superior de 50 ampe-
rios. Igualmente tiene d e p ó s i t o de 
agua caliente capaz para 30 litros, de-
pós i to de legumbres y hornillo con 
i O - u e r r a é tos © a l @ i " © s l 
S I R E N A 
ALMACEN D E T E J I D O S , CONFECCIONES Y N O V E D A D E S 
C O M I E N Z A N L A S H O S T I L I D A D E S D E S P L E G A N D O 
500 P IEZAS oían color, hilo puro, á 10 centavos. 
Y E E B I L L A cruda, hilo puro, á 7 centavos. 
P A J I T A de M A I Z color entero, fina á 7 centavos. 
N A N S O Ü K y ORGANDIES colores, á 10 centavos. 
CLANES color, hilo puro, á 15 centavos. 
C L A N blanco, hilo puro, á 1 real. 
P I Q U É S blancos, dibujos nuevos, á 2 reales. 
O R G A N D I color entero, yarda de ancho, á 15 cts. 
SOBRECAMAS piqué blanco, á 8 reales, 
C I I I F O N seda rizado, todos colores, á G reales. 
M U S E L I N A seda rizada, á G reales. 
BRODERI crudo y blanco, gran surtido. 
Sigue el tiroteo rebajando todas las telas de verano y concluye por fortificarse en su 
baratura oo ignalada por nadie basta el presente. 
V I S I T E S E E L C A M P A M E N T O D E 
T e l é f o n o 1 2 4 9 . L A S I R E N A W S i M O , W 
E n g l i s h s p o k e n . 2 7 , R E I N A , 2 7 O n p a r l e f r a n g a i s 
EE IB .A. UST -A-




E l c a p i t á n del barco norteamericanc 
iVero, Mr. H . M. Hodgea, ha desea 
bierto hace poco la mayor profandidad 
del mar hasta ahora conocida. E l sitio 
en que se encuentra esa inmensa fosa 
del O c é a n o esta entre las islas Midway 
y la de Guam (una de las Ladronas 
que pertenecierou á E s p a ñ a ) y tiene 
9 635 metros 7G railímptroa de profun-
didad ó sea cerca de 10 k i l ó m e t r o s . 
• 
« « 
Desde hace mucho tiempo se busca-
ba un l íqu ido incongelable para los 
frenos de las piezas de art i l ler ía y 
para otros usos. Primero se e m p l e ó el 
agua cen glioerina, luego el alcohol y 
d e s p u é s las soluciones salinas; pero 
a d e m á s de ser caros los procedimien-
tos, resultaban ineficaces en la mayo-
ría de los casos. 
Por fia, se ha visto que lo mejor y 
10 m á s barato es el cloruro de calcio, á 
una s o l u c i ó n de 2S por 100, que se so-
lidifica hasta 30 grados bajo cero. 
• 
• • 
Frecuentemente, y sobre todo en 
pueblos p e q u e ñ o s , cuando á l g u i e n se 
corta con una navaja ó un cuchillo, 
suelen aconsejarle que cubra la herida 
con un poco de tela de a r a ñ a . E r r o r 
funesto que puede acarrear graves 
d a ñ o s , en vez de disminuir URO leve. 
L a s telas de araña son r e c e p t á c u l o s 
de microbios, llevados hasta ellas por 
el aire y por las moscas, y trasmisoras 
de enfermedades violentas. 
Mr. Nocard ha registrado bastantes 
casos de t é t a n o s , producidos por la 
ap l i cac ión de las telas de a r a ñ a á las 
cortaduras, y en la Sociedad Centra l 
de Veterinaria de P a r í s , Mr. Po« ua 
c i tó hace díaa el caso de un caballo, 
que por curarle una rozadura v a l i é n -
dose de aquel procedimiento, le cemu-
icaron una terrible e r u p c i ó n de horss 
pox, 6 viruela de caballo. E r a que l a 
tela de a r a ñ a h a b í a sido recogida en 
n establo donde se encerraban v a c a s 
enfermas. España coiarclal í íal ist i i . 
E L BANCO DE VALENCIA 
Se ha constituido una sociedad titu-
lada Banco de Valencia, con domicilio 
en dicha ciudad y un capital de diez 
millonea de pesetas, dividido en 20.000 
acciones, de las cuales só lo se pon-
drán en c ircu lac ión , por ahora, la p r i -
mera serie, del n ú m e r o 1 al 10 000. 
Los cinco millonea de pesetas qua 
representa esta primera serie fueron 
suscriptos en el acto de otorgar l a es-
critora, por los fundadores. 
£1 capital se cubr ió siete veces. 
NUEVA FABRICA D E AZÚCAR 
E n B a z a se ha firmado la escritura 
de c o n s t i t u c i ó n de sociedad azucarera 
de remolacha bajo la razón social de 
Rubio Hermanos y C o m p a ñ í a . L% f á -
brica l l evará por nombre el de Nuestra 
S e ñ o r a de las Mercedes. Se han cu-
bierto las 300 acciones de á mil duros 
cada una, que constituyen el capital 
BOcial. 
01116 85-31 
. A L I S O S 
A LOS PROPIETARIOS 
DE C A S I S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
4201 2Ga-4 J l 
Cesps is mollar cu Mo 
es cuanio más eo agradece la superioridad 
del Digestivo l?(jarrieta que trae grabado 
su nombro en cada boetia; cuja eficacia 
gastro intestinal incomparable, además de 
alir iar con rapidez, es la única verdadera 
radical y confirmada uciv»realmente para 
curar por completo el estómago, pero aeí 
como es el óuico verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del es tómago, 
también es más prderoEO y más agradab e 
q c í a s aguas minerales ó que cualquier 
otro remedio para los defectos de nutrición, 
los cuales, además de aliviarse con rapidez 
te curan raoicalmento y en cuyos caaos 
basta la mitad de la dosis de los enfermos 
crónicos, ó sea una oblea del Digestivo 
Mojarrieta para ».ada comida. 
ISM aH tl3-7 
Gremio de Tiendas de Seder ía 
y QuiLCblla. 
En cnmpMmier.to rte lo qne diipone el articulo 
69 riel R'^lameT to, COCTOCO ¿ 1 s indiiatiialep del 
citado gremio concurran el próximo do ulrgi 12, 
& les •i oe del dli, al Centr > de Defendiente. oaiA 
el ex men del redarte de la co iinbuolón j juicio 
de ' g'avioí. 
Habana 7 de Agoato de lí 00—El Siadico. K*-
móíLlanio . c 12o7 a3-7 Útt 
P a r r o q u i a do M o c s e r r a t e . 
E l 7 del cerrient1» «mpieia en esta Parroquia 1» 
novena a) Olorioao San Koque, con miaa retada "i 
las 8$: el 16 «oleirne nraa. 
£1 Párroco y las OemanraB anp'lcan á loa flele» 
•n aaietencia y contribuyan con ana limoanaa. —A-
goato 6de 190b 4961 l»-7 7d 8 
Función para la noche de hoy 
E S T R E G O E S T R E N O 
PBOORÁHA 
A l a » S ' l O i 
L a Czarina 
• l a s © ' l O ; 
Eilteno de la xaríocla en nn «oto 
E l Miss iss ippi 
A l a s 10*10: 
E l M a n t ó n d e M a n i l a 
| TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA OE ZARZUELA 
Precio» por la tunil^ 
Orllléi 
Palco* y t í . 
Luneta con entraO^... , 
Butaca coo ideu^. . . . . . , 
Atiento dei&fiaiia 
Jdem deJf^r 
Bntra(ía g e o e r a i . • • • • • • « 
ItySfo a lertana o paiaito. . . . . . 
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C O M O V I E N E 
TomándoloB de L a Tribuna de Cien-
foepoB, hemos reproducido d í a s pasa-
dos trozos de ana carta en que se ha-
blaba de las antoridades de L a j a s y 
del señor don Ednardo G i l . 
ü o m o en dicha carta había referen-
cias qae pudieran molestar A dicho 
fior, en maestra de imparcialidad 
eerramoa la siguiente, copia de la q 
el mismo sefior G i l dirige al citado 
r iód i co , rebatiendo las acusacioneg 
que le hac ía objeto. 
D ice así: 
Laja i^ agosto Z de 1900. 
Sefior Director de L a Tribuna. 
Cienfaegos. 
Muy sefior mío: Y a que en el perió-
dico de su digna d irecc ión se ha dado 
cabida á una carta que desde la H a -
bana lo ha dirigido FranoiBCO Pino, 
en la que se estampan respecto de mí 
especies calumniosas, no dudo que us-
ted hará qae se publique esta t a m b i é n , 
para defenderme p ú b l i c a m e n t e de los 
cargos que se me hacen. 
E s falso que yo fuera ''guerrillero 
e s p a ñ o l durante todo el per íodo de la 
guerra.» Yo no fui á la R e v o l u c i ó n , ni 
le pres té auxilio, es muy cierto; pero 
no hice arma coutra los revoluciona-
rios y sólo en Itfs ú l t imos meses de la 
guerra estuve colocado como esoribien-
te de una guerril la y en la oficina pres-
t ó siempre mis servicios. 
E s ana calumnia vi l , es una impos-
tora miserable, porque miente Pino 
sabiendo que es mentira lo que dice, 
cuando afirma descaradamente que yo 
fui expresamente al Cementerio á pro-
fanar los c a d á v e r e s de mi c o m p a ñ e r o 
el doctor Rojas y siete cubanos más , 
asesinados por el teniente Oohoa, "pi-
s o t e á n d o l o s y cometiendo otros esce-
BOS." E s t u v e ese d ía en el ü e m e n t e r i o , 
como estuvieron muchos, por curiosi-
dad, y con seguridad que ninguno de 
IOÍ que allí estaban apoya lo dicho 
p^r el ruin calumniador; que si los ac-
tos que el me supone son como dice 
«'dignos solos de cobardes y misera-
bles" es m á s cobarde y miserable a ú n 
el que acusa de tales v i l lan ías sabien-
do que miente cuando acusa. 
¡QQÓ yo me quedó "con las berra-
mientas de dentista del doctor Rojas 
como botín de guerra, n e g á n d o s e l a s á 
en señora que justamente las reclama-
ba como de su l e g í t i m a propiedad"! 
E s t o es el colmo de la impostara, por-
que demasiado sabe Pino que yo t en ía 
esas herramientas en d e p ó s i t o y que 
las e n t r e g u é en el Juzgado Municipal 
en septiembre de 1898, s e g ú n recibo 
que tengo en mi poder; y digo que lo 
sabe porque entonces era él intimo de! 
J u e z señor Moro y el juzgado estaba 
en las oficinas del Ayuntamiento don-
de Pino estaba colocado. 
Y o tengo en mi gabinete dental nn 
torno que era de Rojas y que le com 
pró en junio de 18(J9á J u a n G . del Pino, 
A g ü e l l e s y Hourrultinier, ü i e n f u e g o s , 
y tengo t a m b i é n el s i l lón y la repisa, 
porque las c o m p r é por lamiama fecha 
en la casa de p r é s t a m o s L a Favorita de 
Rigosa y Moreira, Hourruitinier 21 y 
23, Oienfuegos, y de todo esto oon-
eervo los recibos, como conservo tam-
b i é n los de los d e m á s accesorios é 
instrumentos, adquiridos en la Haba-
na, en distintas fechas, del s e ñ o r A u -
relio L l a t a , comieionista, Aguiar 12C, 
menos la m á q u i n a dental y la vuloa-
nizadora, comprada al doctor Miguel 
Gut i érrez , Galiano 111, p o r m e d i a c i ó n 
de mi c o m p a ñ e r o el doctor Gumersin-
do L . A t a l a y que vive en A g u i l a 98. 
Oon lo expuesto queda probado el 
apasionamiento y la mala fe de mi ca-
lumniador. 
L e anticipa las gracias y se ofrece á 
ene ó r d e n e s atento y respetuosamente, 
Eduardo G i l . _ 
k m ñ k Depenililes 
R e l a c i ó n de los alumnos y alumnas 
de la Secc ión de I n s t r u c c i ó n del Oen-
1ro de Dependientes que obtuvieron pre-
mios en los ú l t imos e x á m e n e s : 
ALUMNAS 
Piano, preparatoria 
Señorita María Teresa Villegas. Medalla 
do oro. 
Señorita Rosaura Fresnedo. Medalla do 
oro. 
Señorita María Teresa Aspiaza. Meda-
lla de plata. 
Señorita Rosalía Aspiaza. Accésit. 
Señorita Eloísa Fresnedo. Accésit. 
Piano, jpnwer año. 
Señorita Rosario Barroso. Medalla de 
oro. 
Piano, segundo año 
Señorita Angela Rodríguez. Medalla de 
oro. 
Señorita Lucía Cadrecha. Medalla de 
oro. 
Señorita Pura Gil y Villamil. Medalla 
de oro. 
Piano, tercer año 
Señorita Andrea Valcárcel. Medalla do 
plata. 
Señorita Franelsca Toja. Medalla do 
plata. 
Señorita Martina Valc.lrcel. Medalla do 
plata. 
Señorita Mercedes Fernández Pulido. 
Accésit. 
Señora Ana Pascual de Ruiz. Accésit. 
Solfeo, preparatoria 
Señoritas Eloísa Fresneda, medalla do 
oro. Maria Ramos Mendieta, medalla do 
plata. Maria Teresa Villegas, Accésit. 
Solfeo, primer año 
Señoritae Hura Gil y Villamil, medalla 
do oro- Consuelo González, medalla de pla-
ta. Angela Rodríguez,Accésit. Maria T e -
resa Azpiazu, Accésit. Rosalía Azpiazu, 
Accésit. Narcisa Alvarez, Accésit. 
Solfeo, segundo año 
Seriorttas Cándida Martínez, medalla de 
oro, María Luisa Fernández, raodalia do 
oro. Rosario Rarroso, medalla de plata. 
Roíario Guillaumo, medalla do plata. 
" * x Solfeo, tercer año 
8»fi(>rUa9 Hijro.Mce F.irn:indez Pulido, 
medalla de oro.-sFraucisca Toja, medalla 
de oro. María HarrA^o, medalla do oro. L u -
cía Cadreoha, modaiiS^dc oro. Rufina Ca-
drecha, medalla de plaE"». Señora Ana Pas-
cual de Kuiz, medalla du'plata. 
Segundo año, piano, (curifr^spccial) 
Señorita Cáudida Martínez. Medalla do 
oro. 
ALUMNOS 
Solfeo, primer curso 
Seftotes don Francisco Farnés, Floron-
rlo Farnóa, Rórnulo Salóm, Emilio Maes-
tro. Constantino Añol, medalla do oro; 
Aiíouso Faruóe, Joaó Ramóo Rez, Euriquo 
Beltri, José Antén Veles, medalla do pla-
ta; José Fernández Pulido y Manual Roy, 
Accésit. 
Solfeo,tercer curso 
Señores Ramón Vaquero y García Lépez, 
medalla deoro. 
u CAOSÍ DE IÍ m m 
Ayer c o m e n z ó eo informe el doctor 
Cueto, defensor de don Arturo Aróe -
tegui, sosteniendo c o n s ó l i d a argumen-
tac ión la conveniencia de los juicios 
mixtos ó t écn icos y haciendo un estu-
dio de la l eg i s lac ión que en materia de 
Aduanas rige en diferentes pa í ses . 
Hoy terminará el doctor Oueto. 
M U T u i T I R I O S . 
E L G E N E R A L WOOD 
E l jueves irá á Matanzas el general 
Leonard Wood, Gobernador Mil i tar 
de la Is la , a c o m p a ñ a d o de en ayudan-
te de campo el teniente Oarpenter. 
D i c h a autoridad regresará el vier-
nes á esta c iudad. 
E L V I A J E D E L G E N E R A L WOOD 
Definitivamente el silbado por la no-
ohe sa ldrán de este puerto á recorrer 
1A isla, á bordodel transporte america-
no IngallSf el general Wood y los Secre-
tarios de Estado y G o b e r n a c i ó n y de 
Agr icu l tura , Industr ia y Comercio, 
respectivamente, s e ñ o r e s Tamayo y 
Laooste. 
E l primer puerto que . v i s i t a r á n las 
citadas autoridades será el de Nuevi-
tas. 
L a demora de este viaje ha obedeci-
do principalmente, á encontrarse en-
fermo, de alguna gravedad, el hijo del 
Dr . Tamayo, y tener que embarcarlo 
para los Estados Unidos, por prescrip-
ción facultativa el s á b a d o en el vapor 
de la casa de W a r d , que s a l d r á en di-
cho d í a de este puerto oon rumbo á 
Nueva Y o r k . 
WOOD Y L A COMISIÓN 
D E P R O F E S O R E S Y E S T U D I A N T E S 
L a conferencia que varios excate-
d r á t i c o s de la Univers idad celebraron 
el domingo ú l t imo con el Gobernador 
Militar, y de la que dimos cuenta ayer, 
fué convocada por aquella autoridad 
no para darles á conocer su reso luc ión 
respecto á la protesta que h a b í a n for-
mulado los profesores contra el plan 
de estudios, sino para que verbalmente 
se le expusieran los defectos c ient í f icos 
de que dicho plan ado lec ía y el modo 
de subsanarlos. 
E l general Wood propuso á los pro-
fesores salientes que nombraran un 
delegado por cada Facul tad , que en 
unión de otros, t a m b i é n uno por cada 
Facul tad , que se designaran por el 
Claustro Universitario, acordasen cuá-
les reformas d e b í a n introducirse en la 
e n s e ñ a n z a , procediendo los delegados 
de acuerdo con el Secretario de Ins-
trucción, á quien p r e s e n t a r í a n dichas 
reformas. E l general Wood mani f e s tó , 
a d e m á s , que él se encargaba de comu-
nicar al Secretario su re so luc ión , y 
c o n c l u y ó diciendo que e m p e ñ a b a su 
palabra do que q u e d a r í a n satisfechas 
las aspiraciones de las sociedades 
c ient í f icas , profesores y cuantas per-
sonas cultas h a b í a n formulado obser-
vaciones acerca del nuevo plan de es-
tudios, porque su e m p e ñ o era gober-
nar con la op in ión del pa í s . 
A esta conferencia as i s t i ó una comi-
s ión de estudiantes, á los cuales p id ió 
la primera autoridad que suspendieran 
la mani fes tac ión qne t e n í a n proyecta-
da puesto que sus deseos h a b r í a n de 
ser satisfechos; á lo que replicaron los 
estudiantes que aceptara la manifes-
tac ión el general Wood, pues h a b r í a 
de ser para él de c o n g r a t u l a c i ó n sin 
dejar de revestir el carácter de protes-
ta contra el plan de e n s e ñ a n z a . 
V I A J E OBLIGADO 
L a s s e ñ o r a s d o ñ a L u i s a J i m é n e z , 
d o ñ a Josefa Quintana y doña Encar-
nac ión Sauz, que llegaron á este puer-
to, procedentes de E s p a ñ a , á bordo 
del vapor-correo e s p a ñ o l Reina M a r í a 
Cristina, han sido obligadas á conti-
nuar viaje en el citado vapor para 
Veracruz , por orden del Director de 
i n m i g r a c i ó n , 
DERECHOS R E A L E S 
Adminis trac ión de Hacienda. 
Vencido el plazo que concede el Re-
glamento para el pago de liquidacio-
nes de derechos reales practicadas en 
el mes de julio últ imo, esta Adminis-
tración procederá á su cobro por la 
vía de apremio y dec larará inenrso en 
los recargos consiguientes á los deu-
dores que no lo verificaren dentro de 
los tres d í a s siguientes á sus respecti-
vos vencimientos. 
Habana 8 de agosto de 1900,—Aíeí-
chor L . de Mola. 
E L ASILO DE SAN JOSÉ 
E l general Wood ha dispuesto que el 
comandante Greble, Superintendente 
de los Asilos de Caridad y Hospitales, 
salga para Guanajay, a c o m p a ñ a d o de 
Mr. Gregory y de don J o s é H e r r e r a , 
con objeto de inspeccionar y hacer loa 
arreglos necesarios para trasladar á 
dicho punto el As i lo de San J o s é . 
NO HUBO CONSEJO 
E l acostumbrado Consejo de Secre-
tarios que bajo la presidencia del Go-
bernador Militar de esta isla d e b i ó ce-
lebrarse hoy, martes, en Palacio, fué 
suspendido por hallarse el general 
Wood muy ocupado en el despacho de 
asuntos importantes que serán remiti-
dos á Washington por el vapor que sal-
drá mañana . 
LA CONVENCIÓN NACIONAL, 
S e g ú n el general G a r c í a Velez y 
otros po l í t i cos importantes, reina grao 
entusiasmo entre los partidos p o l í t i c o s 
que existen en la isla, para acudir á 
las elecciones de Delegados para l a 
Convenc ión Nacional que ha de reu-
nirse en esta capital el primer lunes 
del próx imo mes de noviembre. 
L a c a m p a ñ a de cons t i tuc ión de C o -
mités y propaganda, por el interior de 
la Is la , se e s tá llevando á cabo por las 
comisiones designadas por los respeo-
tivos partidos con gran actividad. 
Aunque hasta la fecha las conven-
ciones y comisiones gestoras de los 
partidos no han designado los c a n d i -
datos que habrán de presentar en d i -
chas elecciones, ya suenan nombres y 
se d á por seguro que serán elegidas 
pereonAlid^des cubanas de reconocido 
a)pp» w r a u i ó n . 
T E L E G R A M A 
E l Gobernador C i v i l da la H a b a n a 
recibió ayer el siguiente telegrama del 
Gobernador Civ i l de Santa C l a r a : 
«'Reunida r e p r e s e n t a c i ó n A y u n t a -
mientos provincia y partido republica-
no en c o n v e n c i ó n provincial, a c o r d ó 
saludar á usted y trasmitirle para su 
cemocímiento los particulares que se 
te legraf ían general Wood, por si dicha 
autoridad tiene en cuenta al dictar re-
glas electorales C o n v e n c i ó n nacional, 
que por provincias se elija un repre-
sentante per cada 30,000 habitantes, 
que se constituyan juntas de inscr ip-
c ión para los fines expuestos en orden 
número 284 en cada barrio y qae se de-
signe esta capital como centro de la 
I s l a para la reunión de la Asamblea 
constituyente. —Gámeí ." 
E L MEETING DE CASA BLANCA 
Muy animado y concurrido se v ió el 
meeting que en el Liceo de C a s a B l a n -
ca se l ebró anoche el partido de U n i ó n 
D e m o c r á t i c a . 
A las ocho salieron del muelle de 
Caba l l er ía dos remolcadores condu-
ciendo á su bordo las numerosas per-
sonas de esta ciudad que asistieron al 
meeting. U n a ent iuiasta m a n i í e s t a c i ó n 
del pueblo de C a s a B lanca , oon profu* 
s ión de hachas y banderas aguardaba 
á los remolcadores, s a l u d á n d o l o s á eu 
llegada con v í t o r e s y aplausos. E n el 
trayecto hasta el Liceo el pueblo rin-
d ió cumplido homenaje á los represen-
tantes del partido de U n i ó n Democrá -
tica, iluminando su paso con fuegos ar-
tificiales. 
E l meeting, presidido por don A r í s -
tides Agiioro d ió comienzo á las ocho 
y media,estando el sa lón literalmente 
lleno, sobresaliendo entre la oonou-
rrenoia una distinguida representa-
c ión del bello sexo. 
D e s p u é s que don Fel ipe B í l t r á n , 
presidente del C o m i t é de Casa Blanca 
l a m e n t ó la ausencia del eminente ora-
dor señor Montero y promet ió la asis-
tencia de é s t e al p r ó x i m o mstting, se 
conced ió la palabra al señor Remiol, 
al cual siguioron los oradores s e ñ o r e s 
Ramos Merlo, redactor-jefe de L a Na-
ción, don L u i s R u z , Ponoe de León, 
don E m i io Junco, y don A r í s t i d e s 
A g ü e r o . Todos estuvieron elocuentes 
y con galana frase defendieron la bon-
dad de los ideales del partido de 
U n i ó n D e m o c r á t i c a habiendo todos in-
capie en que é s t e se propone alcanzar 
la independencia de C u b a y la u n i ó n 
m á s estrecha entre e spaño le s y cuba-
nos, entre padres ó hijos, como dijo 
muy bien el señor Remiol. 
E l señor A g ü e r o en su oarreat íaimo 
discurso se c o n s a g r ó á refutar Un oa-
luüinias de que ea objetoau partido él 
dijo—cual rectiaza la intervenc ión ex-
tranjera. Comparó los d e m á s partidos 
con el de Unión - Damocrát icá , dicien-
do que aquellos estaban euoim*, pero 
que en e^io s u c e d í a lo que con el agua 
y el aceitf; é s t e siempre sube, ¿sabéis 
por q u é ? — a ñ a d i ó — p o r q u e pesa menos. 
A la c o n c l u s i ó n faé obsequiada la 
concurrencia can dulces, licores, cham 
pagne y heladop, servidos por el café 
Europa. E l señor A g ü e r o pronunció 
un hermoso brindis, concluyendo con 
un patr iót ico ¡ h u r r a ! ai celoso comité 
do Casa Blanca . 
E l brillante é x i t o obtenido anoche 
por el partido de U n i ó n D e m o c r á t i c a 
d é b e s e en su mayor parte á la activi-
dad, inteligencia y merecidas simpa-
t ía s que en C a s a B lanca disfrutan los 
s e ñ o r e s don Felipe Be l tráu , don Ama-
do Cueto y don Francisco Carval lo , 
Presidente, Vicepresidente y Secreta 
rio, respectivamente, del Comité de 
aquel poblado. 
LICENCIA 
E l Gobernador Militar de esta i s la 
ha concedido dos meses da l icencia, 
con permiso para visitar los Es tados 
Unidos, al coronel E d g a r S. Dudly , 
Auditor General de esta d i v i s i ó n . 
UNA VISITA. 
Anoche v i s i t ó el cuartel de los Bom-
beros Municipales el Inspector del ser-
vicio de incendios, Sr . Vil lavicencio, 
a c o m p a ñ a d o del Concejal Sr . Serrapi-
ñ a n a , quienes fueron recibidos á su 
llegada á la E s t a c i ó n Central por el 
Jefe del cuerpo, Sr . Pazos, el jefe de' 
material Sr . Fuentes, el Inspector del 
servicio te lefónico Sr. Cabello, y varios 
jefes y brigadas. 
Los visitantes recorrieron minucio-
samente todos los departamentos, qae-
dando sumamente complacidos por el 
orden y limpieza qne se guardan en 
los mismoSj fijando más su a t e n c i ó n en 
el cuarto de te légrafos , donde pudie-
ron ver las importantes reformas que 
en el mismo se han hecho por iniciati-
va del jefe de aquel departamento, se-
ñor Cabello, 
A l pasar los Sres. Vil lavicencio y 
Serrap iüana , al lugar donde se b d a 
el material de guardia, se dispuso uu 
enganche en la bomba y carro de au-
xilio, operac ión que se real izó sin el 
menor entorpecimiento, en menos de 
14 segundos. 
E l Inspector Concejal , aprobó las 
reformas que se hab ían hecho, y ofre-
c ió qne pronto contará el Cuerpo de 
Bomberos Municipales uu buen c a n o 
d é auxilio, con todos los adelantos 
necesarios, y dió orden para la pronta 
reapertura de la E s t a c i ó n L o c a l d e Je-
s ú s del Monte, la cual será provista 
del material necesario, para que sus 
servicios sean do provecho. 
E n cuanto á la E s t a c i ó n del Cerro, 
dijo que t a m b i é n se in troduc irán re-
fermas, y será pintada conveniente 
mente. 
A l retirarse los Sr es, Vil lavicencio y 
Serrap iñana , felicitaron calurosamen-
te al Sr . Pazos y d e m á s jefes que se ha-
llaban allí , por lo bien atendido que 
tieneu el servicio, 
DE CAMARONES. 
S e g ú n carta de Camarones que he-
mos recibido, los maestros y IQB poli-
c í a s rurales y municipales de aquel 
pueblo, no h a b í a n cobrado aún los ha-
beres de los meses de junio y julio, el 
d í a 6 del corriente. 
L a m a y o r í a de ellos lo deben casi 
t o d o á los comerciantes de dicha loca-
lidad, y é s t o s , como es natural, sufren 
perjuicios oon la demora en los pa-
gos. 
Trasladamos este heolio al Secreta-
rio de Es tado y G o b e r n a c i ó n . 
CESANTES. 
Los serenos particulares e s p a ñ o l e s 
de Cienfuegos han sido declarados ce-
sautes por estar inscriptos. 
L A L E Y E L E C T O R A L 
Como ya hemos dicho esta ley será 
modificada radicalmente. 
E l general Wood participa de la opi-
nión del Secretario de Estado y G o -
bernac ión , doctor Tarnayo, en lo refe 
rente á que debe darse entrada en 
las elecciones á las minor ías , pues 
creen qne en las p r ó x i m a s elecciones 
deben tomar parte todos los partidos 
y elegirse, como es lóg ico y natural 
personas de gran cultura é i lu s t rac ión 
pftra que formen la futura C o n v e n c i ó n 
Nacional que ba de resolver puntos de 
reconocida importancia para esta 
I s l a . 
E l aumento del n ú m e r o de delega-
dos para la C o n v e n c i ó n que han soli-
citado del general Wood varias co-
misiones en nombro de los partidos 
pol í t i cos que representaban lo resolve-
rá el Presidente los Estados Unidos 
Mo Kinley , puesto que fué quien desig-
nó qne d e b í a ser uno por cada cincuen-
ta mil habitantes, 
L \ 8 cuarenta y pico ^de preguntas 
qne conten ía el cuaderno qne p r e s e n t ó 
en el ú l t imo consejo de Secretarios al 
general Wood el doctor Tamayo sobre 
varios puntos relacionados con la Con-
v e n c i ó n y la e l ecc ión de delegados, han 
sido contestadas en su mayor ía por 
dicha autoridad, pero no se harán pú-
blicas hasta qne no sean resueltas de. 
fíaitivamente, porque en las mismas 
e s t á basada la modif icac ión de la ley 
electoral. 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Se ha ordenado al arquitecto del E s -
tado nna visita á S a n t a C l a r a para 
examinar el presupuesto formulado y 
las obras necesarias en el hospital de 
San J u a n de Dios, de aquella ciudad. 
Se ha propuesto al Gobernador Ge-
neral que se de un permiso provisional 
á la "Cuban Steel Óro Company" para 
la c o n s t r u c c i ó n de un muelle en la ba-
hía de Santiago de Coba con destino 
al uso particular de las minas de que 
es propietaria. 
Se ha nombrado á d o n Pablo J . D o -
nato ayudante de la comis ión de es tu-
dio n ú m e r o 2 del distrito de Santa Ola 
ra, con el sueldo mensual de cien pe-
sos. 
Se ha autorizado ol cambio de desti-
no de loa Ingenieros auxil iares, s e ñ o -
res Casti l lo y Fornaguera, á las obras 
de la carretera de Cabanas á B a h í a 
Honda en el distrito de P i n a r del R;o 
y la creac ión da una plaza de escri-
biente oon el sueldo mensual de cin-
cuenta pesos con cargo a l c r é d i t o para 
las mismas obras. 
Se ha ordenado al Jefe del distrito 
de Santiago de Cuba la i n v e s t i g a c i ó n 
necesaria con motivo de la r e c l a m a c i ó n 
presentada por los d u e ñ o s d é l a finca 
"San Rafae l" que ha sido cruzada por 
el camino en c o n s t r u c c i ó n de San L u i s 
á Dos Caminos. 
E L SR. PUNCET. 
E l s e ñ o r don Lorenzo Pnnset , ha si-
do nombrado, Snh-Adminis trador de 
Correos de Santa C l a r a . 
UNA ESCRIBANÍA 
E l nuevo Ayuntamiento de G u a n a -
bacoa ha acordado iniciar un expe-
diente administrativo para reclamar 
judicialmente una e s c r i b a n í a de plata, 
propiedad de dicho Municipio, que fné 
regalada por el Ayuntamiento ante-
rior al General Wi l l iam Lndlow en 
prueba de agradecimiento por los be-
neficios que había hecho á aquel pue-
blo. 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
Comité del Barr io de la Ceiba. 
( S e c r e t a r í a ) 
Se cita por esta medio á todos los 
afiliados al Comité , para la J u n t a Ge-
neral que tendrá efecto hoy martes 7 
del actual á las 7£ de la noche, en l a 
casa núm. 71 de la calle de G l o r i a . 
E n dicha Junta se t ra tarán asuntos 
de suma importancia, por lo que se 
ruega la más puntual asistencia. — Ha-
bana 7 de Agosto de 1900. E l Secre-
tario, Antonio di la Regata. 
N E C R O L O G I A . 
E n la maQana de hoy un numeroso 
cortejo s igu ió hasta el lugar de eterno 
descanso los restos de la se í iora d o ñ a 
Eugenia G u z m á n de Garc ía , dama que 
era dechado de bondades y que mere 
c ió de cuantos la conoc ían el más 
elevado aprecio y la más profunda 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Buena y virtuosa, de su paso por la 
t ierra só lo queda un dulce recuerdo 
que nada será capaz do borrar. 
Enviamos la e x p r e s i ó n de nuestro 
p é s a m e al inconeolablo esposo, don 
Aurelio Garc ía Vera , á los deudos to-
dos y con especialidad ^ su hermano 
nuestro antiguo y distioguido amigo 
don Rodolfo G u z m á n . 
Paz á sus restos. 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
El vapor español Reina Maria Crist ina 
que salió ayer tardo para Veracruz, llova 
IV.) pasa ¡oros do la Babaoa, L'G de trasbor-
do y 42 do tránsito. 
E L O R I Z A B A 
Procedente de Veracruz entró en puerto 
esta mañana el vapor americano Ofienba 
conducieodo carga general y 94 pasajeros, 
J O H N R. B E R G E N 
Esta gnleU aafricaoa salió ayer para 
Caraballo. 
C O Y A 
Para New York saliO ayer la goleta in-
glesa Coya. 
J O H N R . S T A N H O P E 
Con rumbo á Mobila salió en la tardo de 
ayer la goleta americana de esto nombro. 
E L L A Ü R A 
Procedente de Punta Rosa entró en puer-
to esta mañana el vapor americano Laura 
conduciendo 300 cabezas de ganado vacu-
no consignadas ¿ D. B. Durán. 
E l Laura se hará á la mar en la tarde do 
boy con rumbo á Cayo Uueso. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A . S D B C A M B I O . 
Cemeoes á $.30 plata 
En cantidades á (5.32 plata 
Luises * 5-0'-í Plata 
En cantidades, á 5.04 plata 
Plata 83i á 83i valor. 
Billstos Si á Bi valor. 
Servicio do la Prensa Asociada 
De boy 
N u e v a York , agosto 7. 
W a s h i n g t o n , agosto 7. 
L O S M A E S T R O S C U R A N O S . 
So ha acordado qas los maastroa cuba-
nos qao es tán &n la I h i v a r s i i a i do H a r -
vard, al terminar s in sstui ios sa ldrán 
para asta capital, á donic l lorarán ai 13 
del actual, con objeto da prssontar sus 
respatos al Presldsnta J í : K i a b y quo 
regresará á l a capital fodoral con objeto 
de recibirlos-
Nueva Y o r k , agosto 7 . 
C A B E Z A B A K A T A . 
"The New. York Journal & Dai ly A i -
vert i ssr" publica hoy un telegrama do 
su corresponsal en Shanghai diciendo 
que entre los papeles pertenecientes á 
Y u - l u , el gobernador chino de la provin-
cia de Pech i l í , y en su p a l a r o de T i e n -
sin. so ha encontrado un recibo por cien 
taels (noventa y nueve pesos, ^nonoda 
do los Estados Unidos,) cuya suma se 
pagó á los ''bosaadores" chinos por la 
cabeza del comandante de in fanter ía de 
marina de los Estados Unidos Wal ler , 
que pereció en el primer encuentro h a b i -
do con los chinos, cerca de Tiensin-
W a s h i n g t o n , agosto 7. 
S I T U A C I O N A P U R A D I S I M A . 
Un coronel de infanter ía do marina que 
so halla en Tiens in ha recibido, por un 
peatón, un mensajo que v e n í a dentro de 
una bolsa de cuero y que trae por firma 
la palabra "Ccnger," en el cual so dice: 
Trasmita: Socorro inmodiatamonte, -si os 
que ha de sorvir de algo- Sitiados en la 
e g a c i ó n inglesa. No csiete goblorn onin-
guno en Pekin, á exespo ión del que han 
formado los jefes militaros, los cuales es-
tán resueltos á exterminar á ¡os e x : r a n -
jeros todos." 
Roma, agosto 7. 
L O S C O M P L I C E S D E B R E 3 0 I 
Maria Cazza, la mujer quo acompañó 
al regicida Gaetmo Brosci en s a viajo á 
Ita l ia dasde los E U , y que fué arrestada 
por la pol ic ía en la ciudad de Prato, por 
sospechas de qua estuvieso complicada 
en el regicidio de Monza, ha hecho con-
fesiones muy importantes- Doclaró que el 
famoso anarquista Malatesta faé el ins -
tigador del complot. T a m b i é n manifiesta 
que que Salvatore Qaintavalli , ol barbe-
ro, y A n t ó n L a n n e r , el panadero, que 
fueron arrestados por la pol ic ía en la is la 
do E l b a y en T u r i n . e s tán complicados 
en el ase.inato del E e y Humberto. 
Nueva York , agosto 7. 
E L M E X I C O . 
Procedente de la Habana ha fondeado, 
sin novedad, en este Puerto esta mañana , 
el vapor de la casa Ward , M é x i c o . 
Washington, agosto 7. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A . 
No es cierto cemo se ha telegrafiado 
al N e w York J o u r n a l desde Shang-
hai qao en el primer encuentro habido 
con los chinos, eu las cercan ías de Tiensin, 
muriese el comandanta de infanter ía do 
marina de los Estados Unidos, Waller . 
Londres, agosto 7. 
L O S B O B R 3 . 
Un telegrama fechado en Louronzo 
Maiquez da la noticia da quo los bcers 
en armas se e s tán desbandando ráp ida -
mente. E l partido de la paz, entra los 
bcerF, e s tá ganando cada vez m á s prepon-
derancia. 
K R U G E R . 
E n un telesrama fechado en Pretoria 
el seis se asegura, positivamente qua el 
Presidente Krugorso rendirá á las auto-
ridades inglesas con tal que se le do una 
promesa satisfactoria respecto á su des 
tino ulterior. 
inagua, Is las de la Fortuna, agosto 7. 
B L " M C . P H B R S O N . " 
E l transporte militar de los Estados 
Unidos M e . P J i e r s o n h a encallado en 
les arrecifes de esta isla, pero se ha lo-
grado p e ñ e r o á flote y continuar su v i a -
ja de Santiago de Cuba para los Estados 
Unidos. 
Londres, agosto 7. 
M A S P R E S E N T A C I O N E S 
Un grupo de boers en armas se ha pre-
sentado á las autoridades inglesas en H a -
rry Smith, Orange, deponiendo las armas. 
Nueva Y o r k , agosto 7. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Un barco precedente de Hamburgc que 
acaba de fondear en esta ha tenido duran 
te su viaje un caso do peste bubónica á 
bordo-
Washington, agosto 7, 
E L L U G A R D E L E N C U E N T R O 
Poit Sang, que se citó en los Tele-
fframas de nuestro Servicio 
P a r t i c u l a r de ayer, es una ciudad s i -
mada á unes veinte k i lómetros al noroeste 
de Tiensin, donde ocurrió el demingo un 
encuentro entre los chinos y las fuerzas 
coligadas que van al socorro de les ex-
tranjeros en Pek ín . 
L A S F U E R Z A S C O L I G A D A S 
Se ha publicado ahora la noticia de quo 
el avance *n 'a expedic ión internacional 
comenzó 4 L a expedic ión es-
tá com^- uieciseis mil hombres-
L a s fuerzas coligadas desalojaron á los 
chinos de las trincheras que ocupaban en 
Peit-Sang-
L O S A M E R I C A N O S 
L a s fuerzas d é l o s Estados Unidos que 
tomaron parte en dicho encuentro fueron: 
los regimientos do infanter ía números 14 
y 9 y ur.a bater ía de art i l ler ía mandada 
porRei l ly . 
U N I T E D S T A T E S 
A S S O C I A T E D P R E S S S E R V I C E . 
V J A . 
New York, August l i h . 
C U B A N T E A C l i E R S W I L L 
C A L L A T T H E W I I I T E I I O U S E . 
W a s h i n g t o n , D . C , A u g n s t 7 t h . — 
I t has been decicted t h a t thfl C u b a n 
t^achers wi l l v i s t t t l i i s C i t y ou the 
18i ) . i n s t an t to nay t l i c i r respeuts t o 
President Mo K iu l ey w i i o w i l l bo bero 
to rueet tbem. 
BONOBSD T A E L S P A I D 
F O R U B A D O F M A J O K W A L L E R . 
New Y o i k , A u g u s t 7 tb . —27ie AtfV 
Y o r l Jou rna l and D a i l y Advertiser^s 
correspondent i n Shangha i , C h i n a , 
wi res t ha t ainong t l ie papers bo loog ing 
to the C ü i a e a o V ice ioy o f the Prov inco 
of Pech i l i , Y u - L u , i n the Chineae C i t y 
of T ieu -Ts ing , there was fonnd a 
receipt for one huodred Toe/s-Ninety 
nine Dol l a ra , U . 8. ü . - w h i c h were 
pa id to the Chine^e " B txera" for t h e 
head of tho late Major Wal l e r , U n i t e d 
States Mar ines , w h o was k i l l e d i n t ho 
first ba t t l e w h i c h touk plaoo uear T i e a -
T t i i n g . 
A M E 3 S A G E F R O V l 
M I N I S T E R C O N G B R . 
W a s h i n g t o n , Aogua t 7 tb .—OneCol-
onel of ü u i t e i States M a r i u e s n o w a t 
T i e u - T s i o g , has reoeived a message, 
H e n t t h r o u g h a N a t i v o Cour r ie r , and 
wrapped i n a p¡s:!-kin eignod " C o n g e r " 
eay iug : " Q a o t e faeip, a t once, i f a t 
a l l . Besioged i n the B r i t i s h L e g a t i o n . 
There is no government i n P e k í n , 
exceot the M i l i t a r y Chiefs who aro 
de te rmined upon the des t ruo t ion o f 
a l l t h e Foreigners.* ' 
M A L A T E S T A I N S T I G A T B D P L O T 
Romo, I t a l y , A u g u s t 7 t h . — Mario 
Cazza, the woman w h o aacompanied 
Gaetano Bresc i in his voyage to I t a l y , 
frona the U n i t e d States, and waa a r -
reated i n the I t a l i a n t o w n of P r a t o a s 
being coanected w i t h the m u r d e r o f 
K i n g H u m b a r t I of I t a l y , has coufess-
ed. She asserts t h a t the w e l l k n o w n 
A n a r c h i ^ t Mala tes ta in s t iga ted tho 
whole p lo t . A c o o r d i n g to h e r s t a t e m e u t 
S .Uvatore Q i i n t a v a l l i and A n t ó n L a n -
ner who w e r o p r t under arrest , a s 
being couuected w i t h the m u r d e r aro 
also concorned in the same. 
S. S. " M E X I C O ' ' 
New Y o r k , A u g u s t 7 ( h , — W a r d ' a 
steamer Mexic^, from H a v a n a , has 
arrived here s a f e íy thia m o r u i o g . 
M A J O R W A L L E R 
W A S N O T K I L L E D 
Washington, August 7th.—-It is not 
true that Maior Waller , U n i t e d States 
Marine Corpa, was k i l l e d in a fight 
which took place near T ien Tsin g. 
B O E R S D E S I N T E G R A T I N G 
Londoo, England, August 7ch.—A. 
despatch dated at Lourenzo M á r q u e z , 
says that the Boera are rapidly desin-
tegrating. The Boer Peace Parüy is 
upon its aaceudenoy. 
F O S I T i V E L Y P R . B S I D B N T 
K R U G E R W I L L I N Q " 
T O S U R R E N D E R 
I n a telegram dated at Pretoria on 
Aoguat (kh. it is stated poeitively, 
that Proaident Oooi Pau l K r u g e r ia 
both wi l l ing and anaioua to surrender 
to Bri t i sh Anthoritiet», provided that a 
aatisfaotory promise be g i v m hiin, 
regardiog hia u l t ímate deatiuation. 
M I L I T A R Y T R A N S P O R T 
" M ü P H E R S O N " S T R A N D E D 
l u a g u » , Fortune lalanda, A u g u s t 
7r,b. — Tho United States Military 
Transport MG Pherson, from Santiago 
de Cuba, has s tranied here and h a s 
been succesatnlly í ioated . She w i l l 
proceed to her deatiuation. 
B O E R S U R R E N D E R E D 
A T 1 I A R R Y S M I T H . 
Loudon Aoguat 7 t h . — A number of 
Boera in arma havo aurrendered to the 
B r i t i s h Anthoritiea at H a r r y Smi th , 
ia Orange. 
B Ü B O N I O P L A G U E H E R E . 
New Y o r k , August 7 t h . — A case of 
Booonic Asiatio Plague has been 
reported on board a vessel which has 
jusc come in from Hambarg . 
M O R E A B O U T 
T H E P E Í T - S A N G F I G H T . 
Washington, August 7 t h . - P e i t - S a n g 
whioh was mentioned in our specialt, 
yeaterday aa the place where a ü g h t 
ocenrred on last Snnday between tho 
Allie'a forcea and the Chineae, ia 
situated at about twelve miles to tho 
Morthweat, from Tieu-Taing . 
It. is now annouuced that tho ad-
vance of the International Expedit ioo 
b^ganon last Saturday, A u g u s t 4th. 
Thero were sixteen thouaand Al l ioa 
who foroed the Chines© from their 
trenohes at Pe i t -Sang . 
A M E R I C A N F O R Ü E S W H I O I Í 
T O O K P A R T I N I T . 
T h e Ninth and the Fourteenth 
ü m t e d Statea Infantry Regiments and 
Reilly'a Battery of United S t a t e » 
Arti l lery par t ic ipa ted in tho affair. 
E . P . J>. 
0. Manuel l ípez Ijuiotana 
Del comercio do osla f ludad, 
H A F A L L E C I D O 
S u s padres , h e r m a n e s 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o s y 
d e m á s p a r i e n t e » , a m i g o s y 
la r a z ó n s o c i a l R ó b a t e y 
B e g u i r i s t a i a , de S a g u a la 
G r a n d e , s a p l i c a n á s u s a-
m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r s u a l m a á D i o s y 
a s i s t i r á la c o n d u c c i ó n do 
s u c a d á v e r , á l a s c u a c i o 
de la tarde do hoy, d o s i s 
l a c a s a m o r t u o r i a . O f i c i o s 
n ú m e r o 3 6 (altos) , a l C a -
m e n t e r i o g e n e r a l . 
H a b a n a , 7 de agosto de 
1 9 0 0 . 
Joió Lópf» tínintana—J(.8é Mirla 
Uetíuifutain—Pal.lo Sau Pe;!™—Nloa-
nor AiV.uoe—Antouio Morón—Juan A-
Guii)ó-K. Otamendi—Oliver y ü o m -
pañla -O uajr y Urlirto-RomaiU y Dn 
yos—(iTenorio Kobeguren—Hamón 0-
tern i lB-UiTEÓu CUCYM —Rohert» y 
Maf»«-La!i Portillo—Fratclioo BKnco 
y Polonco. 
c 1 'T, 
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Don Alonso de E r o i -
Ha y Zútl íga , como G a r -
oilaeo de la Vega, faó á 
la vez guerrero iosigoe 
y notable poeta. N a c i ó 
en Madrid el 7 de agosto 
de 1533, y de él dijo (Jer-
vantes, aiadiendo ÍI ea 
poema L a Araucana, 
quo en ol horóico vorso fué ol primero 
quo honró BU patria, y aun quizá el postrero. 
Desde «nay n i ñ o le i n sp i r a ron á nn 
t iempo las letras y las armas, condi-
ciones qne hicieroo faese con el t iempo 
t a n c u m p l i d o m i l i t a r como eminente 
poeta. 
Fa6, dice an b i ó g r a f o , ma r ino en la 
cor te de (Jarlos V y d e s p u é s s i r v i ó con 
su bijo el segundo de los Fel ipes , y 
r e c o r r i ó las pr incipales naciones de 
K u r o p a . H a l l á b a s e en Londres , adon-
de h a b í * ido en 1554, a c o m p a ñ a n d o á 
Fe l ipe I I para asis t i r á su oasamiento 
con la re ina dofia M a r í a de I n g l a t e r r a , 
cuundo nupo que se preparaba en Es-
p a ñ a nua e x p e d i c i ó n con t ra los aran-
canos, que se h a b í a n rebelado, y se 
a l i s t ó en e lasede vo lun ta r io , bajo las 
{banderas de Alde re t e , ronnneiando á 
las comodidades de la cor te y sus sa-
tisfacciones, por sufr i r las penal idades 
de la guer ra . Quiso ser 
do aquellos oapañolos esforzados, 
quo á la cerviz do Arauco no domada, 
pusieron duro yugo por la espada. 
Y soldado y poeta & n n tiempo mis-
mo , n a r r ó en metro h e r ó i c o la lucha 
tenaz de los araucanos, eligiendo la 
octava rea l por seguir las huellas del 
TaBSQ y A r i o e t o en sus famosos poe-
mas. Y en su n a r r a c i ó n tan pronto se 
fija en los araucanos como en los espa-
fióles. L a u t a r ó es el h é r o e de los pri-
meros cantos: luego parece que va á 
eerlo O a p o u l i c á o ; pero Rengo y Tuoa-
pe l l lenan con sus h a z a ñ a s m á s v e r -
eos quo el t ue r to formidable qne g a n ó 
el generalato de Aranoo , llevando dos 
d í a s y medio, s in descansar, sobre las 
espaldas enorme tronco. D e los espa-
ñ o l e a sobresalen pocas figuras ene! 
poema de E r c i l l a . Los Vi l lagranes 
son guerreros infortunados, cuyo va-
lor no pudo contrarrestar su aciaga 
suerte. E n t r e los soldados m á s afor-
tona'dos y valientes coloca al italiano 
Andrea , que s e g ú n aparece en el poe-
ma, era el ún ico capaz de medir sus 
h e r c ú l e a s fuerzas con las de los titanes 
de Aranco. 
Kef iérense muchos hechos h e r ó i c o s 
de E r c i l l a en esa guerra. L o s cono-
cimientos militares que d e s p l e g ó en l a 
batalla de Millarapua, cuando y a los 
e s p a ñ o l e s estaban á punto de ser ren-
didos y exterminados por los arauca-
nos, superiores en n ú m e r o , v a l i é r o n l e 
ser proclamado comandante. E n el 
ataque de las m o n t a ñ a s de Pureo , en 
cuyos desfiladeros y m o n t a ñ a s h a b í a n 
atrineberado los indios, E r c i l l a , al 
frente solo de diez hombres, l ogró tre-
par hasta la cima de la m o n t a ñ a , y 
e n g a ñ a n d o íi los indios con un ataque 
falso, los desa lo jó de sus posiciones, 
logrando su derrota. 
Animado por la noble ambic ión de 
dotar á su patriay á su rey con nuevos 
descubrimientos, e m p r e n d i ó el viaje á 
tierras desconocidas hasta entonces. 
A c o m p a ñ a d o no m á s qne de treinta 
soldados, a t r a v e s ó el Niveopnten y el 
Igao Va ld iv ia , reconoc ió el pa í s s i tua -
do entre el estrecho de Magallanes y 
el reino de Chile , tomando p o s e s i ó n de 
él en nombre de su soberano, y n a v e g ó 
d e s p u é s por el a r c h i p i é l a g o de A r -
curtbox, reun iéndose por ú l t imo con 
los suyos. 
Luego marchó á L ima , y al l í se j u n -
t ó á la e x p e d i c i ó n dirigida contra el 
c a p i t á n e s p a ñ o l don Lope de A g n i r r e , 
que dec larándose en rebel ión , t rataba 
de fundar para sí nn Estado en aquellas 
apartadas regiones. 
F u é vencida y sofocada la r e b e l i ó n , 
y E r c i l l a , enfermo y cansado, r e g r e s ó 
á E s p a ñ a en 1561. Luego viajó por 
F r a n c i a , I ta l i a y los p a í s e s del D a n u -
bio. Otra vez en E s p a ñ a , considerado 
por Fe l ipe I I , agasajado y enaltecido 
por nobles y literatos, mur ió en oca -
s i ó n en que escr ib ía su no acabado poe-
ma Don Alvaro de Bazán . 
Como dice un eminente cr í t ico: " L a 
Araucana es nua de las obras que m á s 
honran á la literatura europea, y s i no 
puede compararse á L a I l iada ni á L a 
JSneida, tiene condiciones muy estima-
bles y bellezas de primer orden, que 
aseguran á E r c i l l a un lugar eminente 
entre losmejores poetas." 
E E P O R T E R . 
Mo. Mipsl Yazp z Coistaitifl. 
A B O G A D O . CUBA 24. 
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L A G E N T E A L E G R E 
NOVELA POB 
J O I I G E O L L N E T 
(CONTINÚA) 
Va len t ina no r e s p o n d i ó . E s t a b a me-
ditando. T h o m í e s acababa de resomir 
en pocas palabras y con cruel exacti-
tud la v ida que la v iuda llevaba h a c í a 
seis a ñ o s , y el disgusto, la amargura 
le s u b í a n á los labios* E r a cierto. Sen-
t í a el cansancio de aquella existencia 
bril lante mal asegurada y la nostal-
gia de la dicha tranquila. L o que á 
BU aliado le a tra ía tan poderosamente, 
era t a m b i é n su a s p i r a c i ó n , aun que lo 
disiraulase. Uno y otro llegaban á !a 
hora decisiva. H a ^ í a que cambiar el 
derrotero bajo pena de continuar siem-
pre en aquel, donde tan fáci l era el 
naufragio. Valent ina dijo: 
—Usted es rico, J u a n , y puedo ser 
independiente, si quiere. 
— V i v o de los restos de mi patrimo-
nio y treinta mil francos de renta. S i 
me resigno á la cocina del c írculo , al 
juego barato, á los cigarros medianos 
y al coche alquilado, puedo marchar. 
iPero eso es v iv ir ! Y luego la soledad. 
U n a ama de gobierno para cuidarme 
y un criado que si yo no saliera me 
e c h a r í a en cara que no le dejaba las 
noches libres. Amiga mía , 1 • inven-
C O N F E R E N C I A 
DE DERECHO INTERNACIONAL 
H a terminado sus trabajos l a Oonfe-
rencia de derecho internacional priva-
do, celebrando su ú l t ima s e s i ó n para 
firmar el protocolo final los represen 
tantes de Alemania, A u s t r i a - H u n g r í a , 
j ielgica, Dinamarca, E s p a ñ a , F r a n c i a , 
I tal ia , G r a n Ducado de Luxemburgo, 
Portugal, Rumania , K u s i a , Suecia, 
Noruega y Suiza. 
E n dicho protocolo se consignan los 
cuatro proyectos de tratado ó convenio 
redactados por dichos representantes, 
previas largas y detenidas discusiones 
que han tenido lugar durante los vein-
tidós días que han estado reunidos, ce-
lebrando sesiones diarias dobles de 
tres á cuatro horas cada una. 
Dichos proyectos de convenio se re-
fieren á los asuntos siguientes: 
E l primero establece reglas para re-
solver los oooí l iotos de leyes en mate-
ria de matrimonio (doce art ícu los . ) 
E l segundo las establece sobre la 
manera de resolver los conflictos de 
leyes y de jurisdicc ión en materia de 
divorcios y s eparac ión de cuerpos (tre-
ce art ículos . ) 
E l tercero sobre la tutela de los me-
nores que residen en el extranjero (tre-
ce art ícu os.) 
Y el cuarto sobre las sucesiones in-
testada y t e s t a m e n t a r í a y donaciones 
por cansa de muerte de los que falle-
cen fuera de su patria (quince art ícu-
los.) 
S e g ú n nuestras noticias particula-
res, ha reinado en todos los debates un 
grande espír i tu de conc i l i ac ión por 
parte de todos los delegados extranje-
ros, á fin de respetar /a l eg i s lac ión y 
hasta las convicciones religiosas y so-
ciales de cada pa í s ; habiendo consti-
tuido una de sus mayores preocupa-
ciones la redacc ión de los ar t í cu los de 
los proyectos, por la necesidad de bus-
car fórmulas generales bajo las cuales 
quedase comprendida la diversidad de 
casos que presentan dichas legislacio-
nes. 
A pesar de este eanír i tu de concilia-
ción, el delegado de Rus ia , doctor Mar-
tens, mani fes tó que su gobierno no po-
d ía aceptar ninguno de dichos proyec-
tos, á e x c e p c i ó n del de tutelas. 
T a m b i é n hizo una terminante y so-
lemne reserva el delegado de nuestra 
nac ión , don Bienvenido Oliver, sobre 
el ar t ícu lo del convenio relativo al di-
vorcio, que declara obligatorias en to-
dos los Estados las sentencias de tri-
bunales civiles ó e c l e s i á s t i c o s , en que 
se declara el divorcio y se permite á 
los divorciados contraer nuevo matri-
monio por ser esta materia muy deli-
cada y compleja y no ser suficientes 
las concesiones hechas para garantir 
el principio de la indisolubilidad y per-
petuidad del matrimonio en favor de 
Estados en que, como E s p a ñ a , consti-
tuye dicho principio la base y funda-
mento del orden social. P a r a compren-
der la importancia de este asunto y la 
s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , b a s t a r á tener 
presente que de los 16 Es tados repre-
sentados en la ü o n f e r e n c i a , en 13 e s t á 
reconocido por las leyes el divorcio; 
•^n I ta l i a la jurisprudencia de los tri-
bunales lo favorece, y en Portugal hay 
tendencias para admitirlo. E l s e ñ o r 
O ü v e r d e c l a r ó ante la Conferencia que 
en E s p a ñ a la op in ión p ú b l i c a es uná-
nime respecto de la perpetuidad del 
v í n c u l o del matrimonio contra ído con 
arreglo á nuestras leyes. 
Nuestro delegado ha tomado una 
parte act iva en estos proyectos de ma-
trimonio y de divorcio, d e b i é n d o s e á 
é l uno de los a r t í c u l o s de gran i n t e r é s 
p r á c t i c o de este ú l t imo proyecto-
Por lo que hemos advertido, aunque 
parece á primera vista que en estas 
conferencias internacionales solo se 
tratan asuntos meramente j u r í d i c o s , 
l a verdad es que para la s o l u c i ó n de 
é s t o s se inspiran las d e m á s potencias 
de Europa en criterios de alta p o l í t i c a 
internacional que los respectivos g u -
biernos tienen bien estudiados de an 
temano; lo cual no puede decirse lo 
mismo respecto de E s p a ñ a , en donde 
estos asuntos no han llamado hat-ta 
ahora la a t e n c i ó n bastante del gobier-
no ni del púb l i co . 
Precisamente el delegado de R u s i a 
se fundó en esas consideraciones de 
alta po l í t i ca internacional para mani-
festar que su gobierno no a p r o b a r í a 
los convenios sobre matrimonio y su-
cesiones testada é inteatada; esto ú l t i -
mo por lo que afecta á la propiedad 
territorial, á pásar de que la Oonfe 
rencia actual ha rechazado lo que so-
bre este punto se propuso en las Con-
ferencias de 1893 y 1894, que fué el 
primero en combatir nuestro delegado 
s e ñ o r Oliver, habiendo concluido por 
aceptar en el fondo el criterio que ex-
puso ante las mismas y que a p o y ó ex-
tensamente en una Memoria que de 
Rea l orden d ir ig ió á nuestro gobierno 
en 1898 y que fué trasmitida por é s t e 
al de Holanda , el cual acaba de publi-
carla oficialmente vertida a l f rancés . 
L a misma conferencia se ha ocupa-
tud todo lo embellece, pero coando se 
empieza á bajar la cuesta hay que h a -
cerse prudente, y no se ha inventado 
t o d a v í a nada mejor para é s t o que el 
matrimonio. Jacobina me dice: " E n -
vejeceremos Juntos y usted t e n d r á 
siempre un puesto en mi casa al lado 
del fuego44. ¡Clarol ¡Sin duda! Pero 
t e n d r é que ir á ocuparlo. Y esta es la 
cues t ión: lo dulce es tener uno el fue-
go en su casa y no en la de los de-
más . 
Valent ina sonrió . 
—Me hace usted el efecto de Napo-
león en 1815, Se dirige usted á la fron-
tera para jagar el todo por el todo. Se 
trata de ganar la batal la de W a t e r -
loo; el trono de F r a n c i a ó Santa E l e -
na. Pues bien; ne tema usted. Combi-
nemos nuestro plan de c a m p a ñ a y eje-
c a t é m o s l e sin vacilaciones. L o que 
perdió al grande hombre con quien 
comparo á usted fué el no tener y a 
confianza. Usted tiene una buena es-
trella. 
— ¿ U n a l Tengo varias , pero todas 
proceden del baile ó del canto 
—Sea usted serio. ¿Cree usted en al-
goT 
— ¿ Y o ! Estoy relleno de supersticio-
nes. Creo, sobre todo, en la influencia 
de las mojeres. 
—Pues bien, trataremos de no pro . 
curarle decepciones. Hablemos de un 
modo práct ico . E s cierto qne Jaco-
bina h a sido puesta en guardia por 
una de las calamidades de nuestra eo-
en formular provisionalmente otros 
reglamentos de convenio concernien-
tes á las materias siguientes: quiebras 
y concurso de acreedores, efectos del 
matrimonio sobre el estado y condi-
c i ó n c ivi l de la mujer y de los hijos, 
efectos del matrimonio sobre los bie-
nes de los esposos, efectos del divor-
cio y de la s e p a r a c i ó n de cuerpos so-
bre estos bienes y tutela de los mayo-
rea de edad; los cuales proyectos se-
rán remitidos á cada uno de los go-
biernos representados en la Conferen-
cia, para que espoegan sobre ellos las 
observaciones oportunas y sean dis-
cutidos en otra Conferencia interna-
cional. 
A l d ía s iguiente de terminar Jos 
trabajos la Conferencia la R e i n a de 
los P a í s e s Bajos quiso honrar á los 
delegados extranjeros i n v i t á n d o l e s á 
almorzar con ella en el sitio real de 
Soestdijk, que es precioso, cerca de 
ü t r e c h t , donde reside desde la prima-
vera. 
(De L a Correspondencia del 30 junio) 
LOS NIÑOS 
L a protecc ión caritat iva de los n i ñ o s 
tiene un v a s t í s i m o campo de ac t iv i -
dad; desde el r e j i é n abandonado en 
la v í a p ú b l i c a ó en el torno de la I n -
clusa hasta el que mama las enferme-
dades de su madre; desde el que se 
cr ia en el arroyo y vive de mendicidad, 
hasta el que aprende á v iv i r d«l hurto 
ó trabaja abrumado por una tarea s u -
perior á sus fuerzas. 
¡Quién es capaz de adiv inar la infi-
nidad de modos con quo puede mor-
tificarse y corromperse á un ser déb i l 
y desdichado por los fuertes, qne no 
tienen c o m p a s i ó n ni conciencia! ¡Cuán-
tos hombres criminales no han sido 
n i ñ o s infelices! 
* 
• » 
L a sociedad, que pasa a l lado de 
miles, de muchos miles de n i ñ o s que 
piden limosna, y no ve al l í un plantel 
de hombres desgraciados ó criminales; 
la sociedad, que no se apiada ante 
tanta miseria f í s ica y moral, que no 
tiene e n t r a ñ a s para los que l loran de 
frío, de hambre ó torturados por la 
fiera que explota sus l á g r i m a s ; la so-
ciedad, que no se horrorizaba de ver 
lo que es mas deplorable que e l llanto 
de un niño , la r i sa c ín ica de esos labios 
que en la edad de la inocencia saben 
mentir, blasfemar y decir palabras obs-
cenas: la sociedad, que á todo esto 
contribuye, que todo esto sanciona, 
¿qué espera ni q u é mereoef 
Dios, que ha hecho al hombre tan 
d é b i l a l nacer, ha puesto al lado de 
un ser que no puede nada, otro que 
e s t á dispuesto á hacerlo por é l todo; 
enfrente do una criatura que necesita 
sacrificios continuos, otra coya abne-
g a c i ó n no tiene l ími t e s . 
Cuando se rompe esta celestial a r -
monía , cuando una mujer deja al hijo 
de sus e n t r a ñ a s en el torno de una 
Inc lusa ó en la v ia p ú b l i c a , cuando le 
pr iva del calor de su S3no, del aliento 
de su pecho, de l a loz de sus ojos y 
del car iño de su c o r a z ó n , entonces hay 
un criminal y un desdichado; una mu-
jer monstruo, y un pobre n i ñ o que 
gime sin qne nadie le compadezca; que 
sufre sin que nadie le a í l i g a : que crece 
sin que nadie lo note; que l lega á una 
edad que nadie sabe sin consultar un 
libro; que tiene gracias que nadie ce-
lebra; que es hermoso s in que nadie 
se complazca; ó deforme s in que nadie 
se desconsuele; que e s t á enfermo sin 
que nadie se sobresalte; qne se cura 
sin que nadie se alegre; que muere sin 
que nadie llore. 
Nosotros oreemos que las diversio-
nes, tanto del n i ñ o como del hombre, 
son cosa muy seria, por el mundo bien 
y el mucho mal que pueden hacerle; 
creemos que cierta cantidad de a l egr ía 
es tan indispensable á la buena e d u -
c a c i ó n , como cierta dosis de dolor, y 
por consiguiente, aunquenuestro amor 
no pidiera a l g ú n goce para el n iño po-
bre, nuestra razón pidiera e x p a n s i ó n 
para aquellos e s p í r i t u s j ó v e n e s , en 
quienes la c o n t r a d i c c i ó n puede ser un 
principio de endurecimiento. 
Pensando así , no podemos ti ldar de 
fútil ni de extravagante l a idea de 
asociarse para proporcionarle j u -
guetes á los n i ñ o s pobres; la m i r a -




L o s n i ñ o s ricos, ó só lo regularmen-
te acomodados, tienen juguetes nue-
vos y viejos, enteros y rotos, unos que 
les divierten, otros que les cansan, 
unos con que juegan, otros de que ya 
no hacen caso. 
Es to ú l t i m o sucede, no s ó l o con los 
que e s t á n rotos ó m á s menos deterio-
rados, sino con los que ha tiempo es-
t á n en su poder. 
A medida que el n i ñ o tiene m á s 
juguetes le cansan muy pronto, y sin 
entrar hoy en analizar un hecho que, 
variando de forma, igual en la esencia, 
se repet irá cuando sea hombre, es cier-
to que de m á s ó menos, s e g ú n la for-
tuna de los padres, el mismo de los 
abuelos, el agasajo de parientes ó per-
sonas obligadas ó que pretendan obli-
gar, los n i ñ o s tienen juguetes rotos ú 
olvidados, y que p o d r í a n darse á los 
pobres, como la ropa de desecho. 
¡Qué tesoro, q u é fuente de in fan-
tiles a legr ías , para los n i ñ o s pobres, 
en esos objetos d e s d e ñ a d o s ya por los 
n i ñ o s ricos! 
CONCEPCIÓN A R E N A L . 
P A R I S 
L A F R A N C I A L A T I N A 
Por la segunda vez en esta tempo-
rada de conferencias, el austero B r u -
netiere acabado aconsejar á sus com-
patriotas que sigan siendo latinos. 
'^Cualquiera que sea el primer origen 
de las razas—dice—hay formaciones 
h is tór icas definidas, hay agrupaciones 
que se han hecho en condiciones par-
ticulares y determinadas, de las cua-
les el tiempo, las circunstancias, el in-
terés , los é x i t o s tenidos y las desgra-
cias sufridas en común, la herencia de 
generales a legr ías y tristezas, en fin, 
han cimentado la unif icación. B í t o ea 
lo que constituye el genio nacional." 
A l hablar así el sabio conferencian-
te, ha querido contestar á los que, tan-
to en Franc ia como en E s p a ñ a , niegan 
el derecho á los que en estos dos paí-
ses nacen á llamarse latinos. 
—¿Lat inos nosotros?—exclama R , de 
Bury.—No, no lo somos. Los mismos 
nombres de F r a n c i a , N o r m a n d í a , F l a n -
des, protestan contra semejante idea. 
L a originalidad de nuestra raza vie-
ne, por el contrario, de que lo ú n i c o 
que de latina tiene es el lenguaje, y la 
originalidad de nuestra l iteratura es-
triba en que expresa en una lengua la-
tina ideas que no son latinas. Ni las 
canciones de Gesta , n i el prodigioso 
teatro del siglo X V , ni R vbelais, ni 
S -int S i m ó n , ni Chateaubriand, ni V í c -
tor Hugo, tienen nada de latinos. S o -
mos bárbaros latinizados y somos una 
contrad icc ión . E l patriotismo que con-
siste en desnacionalizarse, es un p a -
triotismo muy e x t r a ñ o , ¿Por q u é decir 
á bretones y normandos: "Sois la t i -
nos!" 
Brunetiere se lo dice, sin embargo. 
Dice á los franceses todos y se dice á 
sí mismo: 
O C A S I O N ^ V O C A S I O N 
Í U M A M O S 





mes de IÍ 
era realización 
calo en el presente 
atigua sedería 
L A R O S I T A 
R E B A J A 
DE LOS PRECIOS C O M I E M 
E L 4 0 P O R 1 0 O 
N O T A . — E l inraenao surtido de co-
ronas y objetos fúnebres con 
la miama rebaja. ^ 
Galíano n. 128 esq. á Salud, Teléf. 1,232 
ciedad, la de Vargas ó la do Touve-
lot 
— ¡ N o ha sido muy amable la con-
ducta de esas s e ñ o r a s . Y , sin embar-
go, nunca les he rehusado nada 
Valent ina le a m e n a z ó con su blanca 
mano. 
— ¡ T b o m í e s ! ¡ThomíesI Y a me h a b í a n 
dicho que era usted nn abominable 
malvado. 
— Pero no quer ía usted creerlo. Pues 
hac ía usted mal. Respondo de que era 
sencillamente cierto. 
— ¡ U n diablo espantoso! 
—Por eso aspiro á hacerme ermi-
t a ñ o . 
Paea bien, yo, en su lugar de us-
ted, dar ía un golpe de franqueza con 
Tremiguieres. Gomo es natural , é l no 
ignora la s i t u a c i ó n de usted en casa de 
Laiglise y no es tan simple que se es-
candalice por eso, pero puede creer que 
esos amores no sean tan fác i l e s de des-
arraigar como otros de un joven con 
una mujer casada. Busque usted la 
ocas ión de hablarle coa franqueza y 
entonces d í g a l e atrevidamente el can-
sancio de la dicha presente que usted 
experimenta, s u a s p i r a c i ó n á una feli-
cidad nueva, su deseo de regularidad 
y todo lo que su bril lante i m a g i n a c i ó n 
le suger irá de seguro en un asunto que 
tan bien posee, ü o m o usted puede fi-
gurarse, si han advertido á Jacobina, 
a d v e r t i r á n á Rosa; es lo c lás ico . Con-
viene, pues, que Tremiguieres e s t é en 
condiciones de responder á BU hija 
cuando é s t a manifieste los primeros te-
mores, L a joven que, en suma, no es 
tonta, c o m p r e n d e r á que tras esas de-
nuncias se esconden la envidia y los 
celos y no le d i s g u s t a r á ver que hay 
quien pone chinitas bajo las ruedas de 
su oarro triunfal, Ouando me disputan 
á Thomíes , dirá, es que vale la pena, 
y ouando le calumnian es que lo mere-
ce todo. E s t e razonamiento e s tá al al-
cance de un niño de cinco a ñ o s y el la 
le hará seguramente. Desde ese mo-
mento su amor propio e s t á interesado 
en el asunto y si usted sabe maniobrar, 
todas las probabilidades es tarán en su 
favor. No hay para qué decir que yo, 
que estoy muy bien mirada en la casa, 
le impulso á usted sin ambajes, á cam-
bio de la rec íproca . No se me oculta 
que así como es fácil l levar á usted á 
la iglesia con Rosa, ea mucho m á s pre-
mioso el conseguir qne su padre v a y a 
conmigo, Pero usted será agradecido 
por su i n t e r é s y por nuestra amistad. 
Y despuéíi , e s t é usted tranquilo; no se-
ré una suegra molesta. . 
— ¡ M á s bien será de temer que sea 
usted demasiado b e n é v o l a . . 
— Doy mi-palabra de ser r íg ida y de 
no tener hijos. 
—¡Grac ias por esta promesa! Y o , por 
mi parte, me comprometo á que sea us-
ted mejorada en el testamento. . 
E s t a c o n v e r s a c i ó n , tan ligera por el 
tono de los dos interlocutores y tan 
grave por las consecuencias que p o d í a 
ocasionar, se t e r m i n ó por la llegada de 
u—Somos latinos, y debemos seguir 
s iéndolo . Lat inos de corazón , latinos 
de háb i tos , latinos de aficiones, latinos 
de e sp ír i tus , latinos de lengua y lati-
nos de ideas somos." 
Examinando la historia ve el confe-
rencista, ó por lo menos oree ver, que 
todos los elementos de civilizaciones 
septentrionales han sido desterrados 
poco á poco del a lma francesa por el 
latinismo triunfante. Rabelais le paro-
ce un hijo del Lacio , lo mismo que los 
d e m á s c l á s i c o s de su patria. Los pro-
pios r o m á n t i c o s que, con V í c t o r Hugo 
á la cabeza, buscaron sos inspiraciones 
en castalias bárbaras , a n t ó j a n s e l e ro-
manos verdaderos, enamorados senci-
llamente de lo e x ó t i c o , de lo raro, de lo 
lejano. 
" — ¡ N o podemos no ser latinos!—ex-
c lama.—Pues así eomo hay en el cuer-
po humano disposiciones generales lla-
madas diátesis en t é r m i n o s módicos , 
con las cuales es necesario vivir , por-
que al suprimirlas se suprimir ía la 
existencia misma, as í , s e ñ o r e s , yo no 
s é si p o d r í a m o s dejar de ser latinos y 
vivir.'1 
Luego v a m á s lejos y asegura: 
"—De lo que estoy convencido es de 
que al dejar de ser latinos de jar íamos 
de ser franceses, y F r a n c i a dejar ía de 
ser F r a n c i a . " 
L a teor ía puede ser discutible; pero 
lo cierto es que cada d ía tiene m á s par-
tidarios. E x i s t e una escuela poé t i ca 
l lamada la E s c u e l a Romana, enyos 
adeptos no beben sino en manantiales 
antiguos, y no juran sino por Minerva. 
Sus obras son puras, son claras, son 
marmóreas , Ninguna bruma del Norte 
e m p a ñ a sus i m á g e n e s . Hacen odas, ha-
cen poemas, huyen de las formas ro-
m á n t i c a s y constituyen, en suma, den-
tro de P a r í s cosmopolita y anglóf i lo y 
escandinavista, una p l é y a d e igual t e ó . 
ricamente á la que Rousard pres id ió 
en otro tiempo. 
E l jefe de l a Escue la Romana, J u a n 
Moreas, debe, pues, ver con gusto que 
uno de los hombres que de máa presti-
gio gozan en el mundo, patrocine aho-
ra en conferencias las ideas que sirven 
de baso á su p o é t i c a personal. 
E . GÓMEZ ÜARRILLO 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G U O N A L E S 
G A L I C I A 
D e L a Voz de Galicia, del 30 de j u -
nio: 
L a prensa m a d r i l e ñ a dedica caluro-
sos elogios á nuestra paisana la seño-
rita Mercedes T e l i a y Gomas, distin-
guida profenora de la Escue la Normal 
Central de Maestras, con motivo de la 
conferenci i que ha dado en la Socie-
dad E s p a ñ o l a de HigiBne, sobre el te-
ma L a higiene en el hogar. 
Dice á este p r o p ó s i t o un colega de 
la corte: 
" E n la imposibilidad de hacer un 
extracto do tan brillante d i ser tac ión , 
nos limitaremos á ooncignar ¿ I g u n o s 
puntos salientes de ella. 
Pinta con notable realidad á la mu-
jer d e s e m p ü S a a d o su mis ión de enfer-
mera, y s e ñ a l a el detalle las funestas 
consecuencias que frecuentemente trae 
consigo la ignorancia en que sobra 
cuestiones de Higiene permanece U 
mojor, no ciertamente por su culpa. 
T r a t a la mis ión de la mujer como 
higienista en el hogar, en lo que afec-
ta á la profilaxis de ciertas enfermeda-
des, como las e p i d é m i c a s , las endémi-
cas y aquellas á que propende la fami-
lia. Dedica parte de su discurso á la 
mnjer, á n g e l del hogar, como factor 
interesante en la profilaxis de las en-
fermedades del alma, haciendo resal-
tar la belleza que encierra la mis ión 
de l a mujer educadora. Termina di-
ciendo qne así como el hombre se pre-
para por la segunda e n s e ñ a n z a , que es 
como una in troducc ión á la carrera 
que ha de seguir, debiera la mnjer 
instruirse convenientemente para de-
s e m p e ñ a r á conciencia su sagrada mi-
s ión en el hogar. 
L a conferenoiante, oida con religio-
so silencio y notable a tenc ión , fué ca-
lorosamente aplaudida y felicitada por 
la concurrencia, que premio de este 
modo su concienzudo y be l l í s imo tra-
bajo." 
Del Correo Oallegot del Ferrol , del 
10 de jnlio: 
" A las las once la m a ñ a n a d o ayer 
ocurrió á bo do del acorazado Felayo, 
sorto en bah ía , una inesperada des-
gracia qne produjo gran sentimiento 
entre los tripulantes del referido ba-
que de guerra. 
Se h a b í a dispuesto que el bote de 
vapor del Estado Mayor, que h a b í a 
pertenecido al crucero Alfonso X I I I , 
fuese echado al agua con objeto de en-
cender para prestar un servicio. 
Sin novedad h a b í a comenzado la 
operación y en el momento de tomar el 
carro para lanzarlo fuera, fa l tó el c á n . 
Rosa, que iba á buscar á Valent ina 
para dar una vuelta por el bosque. L a 
joven m o s t r ó á J u a n una amabilidad 
corriente, de lo que los dos aliados de-
dujeron que el ataque previsto no se 
había realizado aún . T h o m í e s acompa-
ñó cortesmente á las dos mujeres has-
ta al coche, las a y u d ó á subir y se des-
pidió . Tirado por dos magníf icos caba-
llos, el carruaje s u b i ó la avenida de los 
Campos E l í s e o s , c r u z ó la plaza de la 
Es tre l l a y tomó la avenida del Bosque. 
Bajo un claro sol, sobre la frescura de 
las praderas regadas y en medio de los 
magní f i cos trenes qne sub ían y baja-
ban por aquella v ia triunfal de lujo y 
de riqueza, Valent ina y Rosa se deja-
ban mecer por el movimiento cadencio 
del carruaje. A l llegar á la verja del 
bosque, vieron en la acera, paseando 
á pie con so b a s t ó n en la mano, á Tre-
miguieres, que p a r e c í a un verdadero 
desocupado. 
—¡Oh! A h | e s t á su padre de usted, 
dijo Valentina. 
— ¡ P a r e usted! o r d e n ó Rosa al co-
chero. 
E l coche se acercó á la acera y Tre -
miguieres se a p r o x i m ó sonriendo. 
— j Q u ó haces por aquí tan soloT pre-
g u n t ó Kosa. 
- T o m a r el aire. H e estado traba-
jando encerrado bastabas cinco. T e n í a 
la cabeza pesada y he dejado el correo 
para venir á pasearme. ¿Y ustedes á 
donde van las dos? 
—Oontigo, si quieres. 
camo do proa del bote, cayendo é s t o 
s ó b r e l a Dorda de una batea que se 
hal laba atracada al costado do babor 
del Pelayo para tomar ceniza, lasti-
mando de cons iderac ión al cabo de mar 
de segunda Francisco Mari Ferragut 
y al aprendiz marinero Segunda G a r -
c ía . 
Inmediatamente fueron recogidos y 
llevados á la enfermer ía del buque, 
siendo al l í curados por los m é d i c o * do 
á bordo, D . Adolfo S á n c h e z Otero y 
D , R a m ó n del Virto . 
L o ? dos heridos son solteros. 
L a lancho, que se h a b í a ido á pique, 
fué puesta á í lo te por el buzo del bar-
co y la mariner ía del mismo, embar-
c á n d o l a en la batea que se hallaba ^ 
atracada a l acorazado y siendo luego' 
remolcada é s t a al A r s e n a l , donde se le 
h a r á n las reparaciones que necesite la 
referida e m b a r c a c i ó n . 
E l cabo de mar presenta una herida 
en la cabeza y varias escoriaciones en 
los brazos, piernas y costado, y el ma-
rinero heridas en la cabeza, frente, 
costado y en una pierna y un fuerte 
golpe en el pecho.,, 
E L OONPLICrO DE L A S T R A I Ñ A S 
U u per iód ico de Pontevedra publi-
ca el siguiente telegrama: 
" A y e r hemos recibido el siguiente 
telegrama de nuestro corresponsal: 
Madrid 10 de j u l i o . — S r . Si l vela 
r e s o l v e r á dentro de unos d í a s el con-
flicto de las traiSas. 
E s casi seguro que se prohiba el uso 
de dicho aparejo en todos los puertos 
de Gal ic ia . 
E l diputado por esa capital, s e ñ o r 
Vincenti , detiene su viaje á Madrid 
hasta que la c u e s t i ó n se resuelva de-
finitivamente." 
Nosotros nos permitimos dudar de 
la veracidad del telegrama en todas 
sus partes, pues no creemos qne abo-
nando iguales razones para la Goruña 
que para Ponteveara, subsistan en la 
primera los aparejos que tanto perju-
dican á los pobres pescadores del 
feito. 
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3 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO KSTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Inocente Acnsta, 63 años, negro, Ma« 
tanzas, Industria H. Uremia. 
Guillermo Leblane Hernánde?, 48 años, 
blanco, Cienfuegos, Colón 33. Afección or-
gánica. 
Francisca Moralo1, 27 años, negra, Ha-
bana, Gervasio 41. Fiebre puerperal. 
DISTRITO SOR: 
Florentino Barrios y Ganas, 08 años, 
blanco, Santander, Corrales 34. Tubercu-
losis. 
-M'' Cruz Perna, 32 años, blanca, Habana, 
Peñalver 94. Paludismo. 
DISTRITO ESTB: 
Antonio Casteleíroy Leite, 34 años, blan-
co, España, Sevilla lü. Uremia. 
Antonio Caso Barrio, 2 meses, blanco, 
Habana, Oficios 10. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
Manuela Dopico, 39 años, blanca, Gal i -
oia, San José 213" Diátesis cancerosa. 
Francisco González, 10 meses, mestizos, 
Habana, Velasquez 30. Fiebre tifoidea. 
Ricardo Carboncll Freicinet, 60 años, 
blanco. Habana, Quiroga 2. Reblandeci-
miento cerebral. 
Gertrudis Prioío Agramóme, 53 años, 
blanco, Puerto Principe, Neptuno 191. H i -
pertrofia ddl corazón. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 7 
Matrimonios 0 
Defunciones 11 
T r a j e s d e F r a c 
P a r a este traje de la especialidad 
de esta casa, SJ acaban de recibir los 
más ricos acceeorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mundo sabe quo esta ea l a 
única casa qne se dedica con preferen-
cia á ia c o n i e c c i ó o de trajes de et i -
queta. 
G . D í a z V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127. c 1173 1 A? 
Maqii naria bar i ta 
8e vende una caldera y na máqnina en uny 
baeo estado y propia para lo qne (lesee aplicarse. 
Poede versfl en San Miguel 117 á todas hora». 
4210 26 8 JJ 
—¿A. pie? 
—No. Sube con nosotras 
E l banquero abr ió la portezuela y a l 
ver que su hija hac ía a d e m á n de do-
jarle el asiento del frente, la detuvo 
suavemente coa una sonrisa. 
— E s t a t e quieta, hija mía . No me 
trates como á un v iejo . . Y d e s p u é s , 
así os v e r é mejor, yendo enfrente da 
vosotras. 
— ¿ A d ó n d e quieres i r ! 
Tremieruieres in terrogó con una mi-
rada á Valent ina. 
—¡Oh! A las acacias no, dijo la viu-
de. Vamos á buscar sitios tranquilos. 
—Pues bajemos hacia el h i p ó d r o m o 
de Aoteuil . 
Echaron á andar por las callea fron-
dosas y freBcas del bosque, á lo largo 
del prado Cate lan y por la orilla del 
precioso riachuelo que rompe su curso 
y se cubre de espuma, torrente en mi-
niatura, al chocar cou las rocas artifi-
ciales. Reinaba el silencio, apenas in-
lerrumpido por el ruido lejano de los 
coches y por las detonaciones secas y 
á intervalos regulares del tiro de pi-
chón. Tremiguieres se s en t ía como 
adormecido por un bienestar delicioso 
al mirar, con un placer enteramente 
nuevo, aquellas dos criaturas á quienes 
ya c o n f u n d í a en un afecto casi igual. 
A l cruzar la alameda de la Re ina Mar-
garita, se oyeron cascabeles de biciole-
t i s y toda una cuadril la en e x p e d i c i ó n 
l l egó á gran ve loc i lad . E n seguida i< 
oyeron gritos y exclamaciones; 
• • i 
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ECOS DS LA MODA 
e s c r i t o s e x p r e s a m e n t e 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a d r i d 10 de j u l i o de 1900. 
Sigo hablando de las toilettes qne los 
principales modistos purífiiensea expo-
nen eo el notable Palacio de la Moda, 
que es nno de loa verdaderos a tract i -
vos de la Exoon ic ión . 
F a q u í n , hasta ahora, se d i s t i n g o í a 
por la neltfté, por la ¡ogeo iosa aparien-
cia de seDoillez qne daba á caai todos 
los trabajos por él hechos. Poes aho-
ra, en los que ha expuesta, marca 
( ¡ también él l) an cambio radioal. Sus 
toilettes e s t á n adornadas, bonitamente 
adornadsp, eeo sí; pero ya no son sen-
cillas, ni mncho menos. Son más bien 
"teatrales;" Los mismos deshabillés 
resoltan fastuosos. Hay también va -
rios trajes, con PUS correspondientes 
tocados, estilo imperio, que nada tie-
nen de sobrios; y ya se sabe qne las 
dam&s de aqneila época más parec ían 
costuméeg que hahillées. 
Entre loa detalles dignos de men-
c ión , puedo citar los que á primera 
vista se observan en todoa los trajea 
de las hermanas Oallot: cuellos altos, 
muy altos, hombros anchos, caldos; 
"ausencia tot^l de cadera^;" el cres-
pón de la Ohina reinando entre todas 
las telas; el ^bolero" de maselina de 
seda negra con gnarnicionea de oro 
viejo; mucho e n t r e d ó s en corpiños , 
chalecos y falda?; en é s t a s , ademáp, 
nn volante p l u s é , fl^xib'o, vaporoso, 
tres colice'en fleur, qne es el poét ico di^. 
tintivo de las faldas que hacen las Oa 
llot. Siguen (¡ÜJ!) siendo largas las 
faldas, lo mismo pur delante, por a m -
bos lados y sobre todo (¡aj-l ¡ay!) por 
detrás . Tendremos, paes, que salir á la 
calle llevando de la mano, en pro del 
aseo, la nunca bastante maldecida 
cola. 
E l lo no quiere decir que é s t a se im-
ponga para todo, puesto qne muchas 
elegantes ( ¡bendi tas sean!) lo mismo 
madrileSas que francpsaa ó ingleaaa, 
han decidido prescindir de la odiosa 
cola en los trajea de calle. ¡Bravo , 
brav ís imo! 
Ooot i i iúa t a m b i é n en auge el oorpl-
üo-blusa . 
L a casa Sarah Mayer et Morthauge, 
casa moy acreditada, expone toilette 
blanca y negra, c u m b i n a o i ó o y colores 
qne cada dia agradan más . E l fondo 
d d vestido este ea de tul encaje negro, 
bordados con diminutaa leutejnelas 
negras; a d e m á s , "gotas" de strang y 
caentecillas de crital blanco. 
D i f d e la ( intora, en el lado izqoior-
do, hasta el final de la falda por de-
lante y al biéSj va, h á b i l m e n t e coloca-
da ancha tira, que lUmaremoa " i n -
craetación, '* de muselina de seda blan-
ca, sembrada t a m b i é n de leutejutlae, 
strass y a b a l ó n o s . 
E l corpino se compone, principal-
mente, dedoa écharpes de tul, una ne-
gra, otra blanca, plegadas con mocho 
arte. Ambas écharpes se cruzan en la 
cintura. 
N ó t a s e que la moda no da este a ñ o 
la preferencia á las alhajas con col-
gantes, y de ellas hay numerosos ejem-
plares á cual m á s ricos, no BÓIO en las 
principales j o y e r í a s de1 extranjero, 
eino de aqní . 
U n a famosa joyer ía de P a r í s , la 
"Maison 00^0^*' expone nn collar de 
precio fabuloso y que se compone de 
veinte hilos de perlas. É á t a s forman 
nn total de 3 COO, y se ha tardado 
veinticinco aBoa en reunir ías , perfec-
tas y de t a m a ñ o adecuado. 
Me refiero, al dar esfca ú l t ima noti-
cia, á la S e c c i ó n de J o y e r í a de la E x 
posic ión; s ecc ión tan ó más interesante 
que el Jfalais de la Mode. T a n impor-
tante es, que, s e g ú n acabo de leer, á 
su i n a u g u r a c i ó n asistieron loa minis-
tros do ü o m e r c i o y de BeÜaa Artea, 
saliendo c o m p l a c i d í s i m o s del é x ' t o al-
canzado por loa joyeroa francesea que 
han vencido á sos ccl^gas extranjeros 
por la d e l i c a d í s i m a labor de las mon-
taras de las piedras, las cuales apare 
oen colocadas en los m á s a r t í s t i c o s 
dibujo?; tal parecen que e s tán engar-
zadas en invi(|ible red de araña, ü e 
esta manera, el brillante luce en todo 
en esplendor y pueden fác i lmente apre-
ciarse su pureza y magnitud. 
E l presidente de esta aeccióu ea nn 
joyero parisiense bien conocido, M. 
Louis Aococ. É i t e exhibe por su cuen-
ta, entre v a l i o a í a i m i s a hajas, tres 
brillantes que llaman extraordinaria-
mente la a t e n c i ó n : uno es azul y tiene 
41^ kilates; otro negro, de G2 kilates, 
y otro magníf ico de Kimb^rley, de 51. 
E a la vitrina de M. übaurnet , el pú-
blico se detiene á admirar una magní -
fica joya de oro y pedrer ía , represen 
tando el triunfo de la R e l i g i ó n , bajo 
este emblema: ühristus vitioit. T a n so-
berbio objeto de arte, tasado en un 
mMón quinientos mil francos, es tá des-
tinado á S u Santidad L óu X I I I . 
T a m b i é n en esta i n s t a l a c i ó o merece 
citarse nn collar de gruet-as perlas, cuyo 
Vrtlor asciende á francos 1.800 000. 
Trtrabión, y en la misma revista, he 
le ído que en vajil las, servicios de t é ó 
café y tocador, vó^e coauto la fantas ía 
y el fujo pueden imaginar. E l oro y la 
plata se aplican hoy, aHÍruismo, á al-
gunos muebles, y de é s t o s puede verse 
en la i n s t a l a c i ó n de la ma i sm K^l ler , 
una preciosa mesita-costorero, que laa 
damas de la nobleza de Buoharest 
ofrecen á Oarmon S y l v a , la egregia 
escritora. 
Sarah Bernhardt ha expuesto en 
esta secc ión una vitrina, en la cual se 
ven varias e s t á t u a s , que aunque he-
chas en bronce son, por su delicado 
trabajo, modelo de cincelados. 
Ueroa de esta vitrina de t iónenae laa 
miradas á contemplar nn enorme bri-
llante tasado en ocho millones de fran-
cos, puea ha sido h á b i l m e n t e colocado 
sobre una espiga giratoria. 
E n la secc ión rusa se admiran joyas 
de valor inmenso, si bien an montura 
no es tan ligera y elegante como la 
que presentan los artistas francesea. 
Al l í , el objeto que quizá llama m á s 
la a t enc ión ea el mapa de F r a n c i a , he-
cho de oro y piedras, ejemplar ún ico 
en el mundo, y que ha sido regalado 
por el Ozar N i c o l á s á la nac ión fran-
cesa. Es te mapa, que tiene más de un 
metro en cuadro, e s t á enteramente for-
mado por un moaáioo de piedras pre* 
oiosaa. 
ü a d a departamento de F r a n c i a e&tá 
reproducido por una piedra diferente: 
onyx, á g a t a s v a r i a d í s i m a s , malaquita, 
lapis- lázul l , cornalina, e t c , etc. L a a 
ciudades principales e s t á n indicadas 
con brillantes. Par ía eatá repreaenta-
do por un rubí; Marsella, por una es-
meralda, cuyo valor asciende á 54.000 
francos; Lyoo, por nn brillante; Bur-
deos, por un ópa lo , y Li l le , por una 
soberbia turquesa. E l t a m a ñ o de cada 
piedra guarda ana log ía con la impor-
tancia de la ciudad que representa. E l 
valor de este mapa ea aubid í s imo, pues 
aparte de su méri to ar t í s t i co , laa pie-
dras «olas han sido apreciadas en 
4 000 000 de francos. 
Sent i ré haber llegado tarde al dar 
estas noticias, y que todaa sean y a del 
dominio de ustedes; pero me perdona-
rán las lectoras ¿no es verdad? en gra-
cia de la buena in tenc ión . 
SALOMÉ NÜÑEZ Y TOPETB. 
EÍ el L i o de Gurtcoa 
Bajo los m á s hermosos auspicios ha 
inaugurado sn nueva etapa e\ Liceo de 
Ounnabacoa. 
L a velada deanoche en aquellos his-
tóricos salones ha sido realmente sun-
tuosa. 
L a concnrrenola no d e s m e r e c í a , por 
lo numerosa y selecta, de la que siempre 
brilló en las mejorea fieataa del presti-
gioso instituto que boy preside el ge-
neral Laoret. 
O c u p ó la tribuna el señor don Ser-
gio Ouevas Z^qneira, ilustrado joven 
que se ha dado á conocer en el curso 
de la Bscoela Normal de Verano. 
Hizo la historia del ¿ í e e o y d e loa hom-
brea qne h a b í a n desfilado por so tr ibu-
na: J o s é de la Luz Caballero, J o s é A n -
tonio O r t i n a , N i c o l á s A z c á r a t e . J o s é 
Martí, Rafael María Mendive, R a m ó n 
Zambran» , Joeó Fornaria, Rafael Mon. 
toro 
E v o c ó el recuerdo de P^pe Antonio, 
sqiiel hijo de Guanabacoa que como 
guerrillero b a t i ó denonadamente á loa 
ingleses y expuso que el paladín de la 
causa e s p a ñ o l a le estaba diciendo con 
sos hechos á los cubanos: mirad c ó m o 
ae lucha. 
E a b l ó de la libertad e x t e n d i é n d o s e 
en consideracionea sobre lo que signifi-
ca ser libre y e x p r e s ó sus deseos de ver 
á la tierra en que nac ió . Puerto Rico, 
i n d e p e n d í e n t e y soberana de sus des 
rióos . 
Trató de la raza latina y en periodos 
e l o c u e n t í s i m o s demos tró que al L i -
ceo le corresponde ser genuinamente 
latino. S i n t á m o n o s latinos, dijo, la 
lengua de nuestros padres, hablemos 
la hermosa lengua castellana, que no 
podemos olvidar loa latinoaqne loa ea-
paño les descubrieron á Onba y la abrie-
ron para la c iv i l i zac ión . 
T e r m i n ó diciendo que en el Liceo 
se reunirán todos los que aman á C u b a , 
cubanos y e spaño lea . 
E l s eñor Ouevas fué muy aplaudido 
y calurosamente felicitado. 
L a Música y la Poes ía , en feliz con-
aorcio, contribuyeron al brillante é x i t o 
de la velada. 
Lola Tió rec i tó ana versos del "10 de 
O 'tubre" y en la parte de concierto, 
dirigida hábi l é inteligentemente por 
el señor G o n z á l e z G ó m e z , fueron muy 
aplaudidas las s e ñ o r i t a s Oaridad Por-
tas, Ülettiencia Gonzá l ez Moré, J a l i t a 
L lur ia , RamÓQ Benitez y el notable te-
nor Massanet. 
E l dúo de L a Favorita cantado por 
Massanet y sn bella d i s c í p u l a ü l e m e n -
cia Gonzá lez Moré produjo en la con-
currencia delirante eutusianrao. 
Tuvo que cantar ü l e m e n c i a . á exci-
tac ión del públ ico , el ar ia de ü a bailo 
in mogchora. 
Muy bonitos y muy aplaudidos loa 
versos A l Liceo, que reci tó D. J o s é 
F e r n á n d e z de Castro en lagar de sn 
autor, D. J^ime Mayol. 
L a fiesta tuvo sn ep í logo en un baile 
a n i m a d í s i m o por la orquesta de Va-
lenzuela. 
Preciosos carnets del baile repart ié-
ronse entre las damas y para todos, en 
prenda de la g a l a n t e r í a de la directiva 
del Liceo, hubo flaíaimos dulces y sor-
betes exquisitos, 








Operación sin cambio. 
Formación rápida de cuadros. 




E l agente general en esta Isla de L a 
I lustración Española y Americana nos 
e n v í a el ú l t imo n ú m e r o llegado a la 
Habana, correspondiente al d ía 15 de 
este mea, que como todos loe de esa 
importante pub l i cac ión madr i l eña con-
tiene un texto ameno y variado y nota-
blea grabados de los sucesos m á s c u l -
minantes de la actualidad. 
E l número que tenemos á la vista 
trae panoramas de varios departamen-
to» de la E x p o s i c i ó n de P a r í s y en la 
primera plana ostenta el retrato del 
representante especial de Méx ico en 
aquel gran certamen. 
A c o m p a ñ a como siempre á este n ú -
mero el correspondiente de L a Moda 
Elegante con figurines y patrones de 
las toilettes de ú l t i m a moda en P a r í s y 
Madrid y esplicaoionea de los mis -
mos. 
E n L u z 30, altos, se admiten sus-
cripciones. 
B A S E - B A L I , 
E l club Comercio del cual ea presi-
dente el segundo brigada de oornetaa 
de Bamberos del ü o m e r c i o Antonio 
Rodr íguez y que es tá bajo la d irecc ión 
de su capi tán el joven don Miguel 
Ruiz, ha alcanzado una victoria m á s 
el domingo últ imo en el match concer-
tado con el Trinidad. Auuque el jue-
go resu l tó bastante malo por los mu-
chos errorea, ae diatiaguieron, sin em-
bargo, del Üomercio al bat defer í no 
Marcos, Olandio Diaz, Manuel Sas tre 
y Pedro García , del Trinidad, la ter-
cera base Severo Wuenester y al cam-
po Belisario Casti l lo. 
He aqní la anotac ión por entradas: 
Comercio: 3-5-3-1-2 0-3-3 0 - 2 0 
Trinidad: 2 9-2-0-0-0 1 - 1 - 4 - 1 9 . 
E l próximo domingo jugarán en el 
Oerro el Comercio y Los Nueve Cuba-
nos. 
Por un error de caja se dijo ayfr 
qne la nueva directiva del club Fe ce-
lebraba junta el miérco les para tratar 
de la renuncia de so presidente, cuan-
do lo qne se f soribió fué en la residen-
ciarle] señor Garc ía . 
Conste as í . 
J I M S ( M E C C K M Í S 
P H I M E R D I S T R I T O 
Comparece el vigilante especial de la 
primera Estación de policía número 422 
conduciendo al blanco Nicasio Leóo Fer-
uáodez, de 2) años, sin ocupanióa ni domi-
cilio conocido, al cual detuvo en la calle de 
Obispo por sospechoso, y haberle insultado 
de palabras. 
De la interrogación qne hace el Juez se-
ñor Gonzalo Pérez, al procesado, aparece 
que ó^te ha estado más de cinco veces cura • 
pliendo condena eu el Castillo de Atarés, 
y ser desafecto al trabajo, por cuya causa lo 
condena á un anesto de treinta días, con 
apercibimiento de aplicarle la ley con todo 
rigor, si vuelve á reircidir en la falta por 
que boy se le condena. 
Unicos Agentes: 
C H A M P I O N , P A S C U A L & WE1SS, 
Importadores de Muebles, L á m p a r a s y Quincalla. 
Obrtipía, 55 y 57 esquina á Composlela. 
Telófoao n. 117, 
o r. o 
Edificio V I E T A . 
1 Ag 
El pardo Manuel Reyes Rermndez, que 
fué detenido en la madrugar!» del domingo 
en la calle do Egido por el vigilante 718 de 
la segunda Estación, á virtud de acusarlo 
una mujer, de haberla querido agredir con 
un anua y qne al ser detenido arrojó al 
suelo una navaja barbera, es condenado 
también á treinta días de arresto, por ha-
ber faltado á la verdad ante el Tribunal, y 
ser individuo de antecedentes penales, pues 
ya en otra ocasión sufrió una condena por 
reyerta y tentativa de herida, cuya c-susa 
fnó instruida por el extinguido Juzgado del 
Corro. 
También se le impone la pena de treinta 
pesos de multa ó treinta diasde arreato, al 
americano Edwin Albury, acusado por un 
vigilante de la ó8 estación, de ebrio, escán-
dalo y faltas <i la policía. 
Los blancos Benigno Abella, vecino de 
Compostela número 57 é isidro Hernández 
de Aguiar 84, que fueron detenidos por el 
vigilante náraero (17 al encoutrarlos en re-
yerta en la vía pública, causándose lesio-
nes mutuamente, fueron condenados al 
paŝ o de una multa de veinte pesos ó en su 
defecto veinte dias de arresto en el castillo 
de Atarés. 
TgQal pena se le impuso al detenido Luis 
Diaz Collazo, vecino de Sol 11(5 acusado de 
maltrato de obra por el vigilaute 115 de la 
segunda estación de policía. 
También se concede igual gracia al blan-
co JOPÓ Fuig Abella vecino de Paula nú-
mero 15, porque al requerirle el vigilante 
320, pira que saliera do un café donde es-
taba promoviendo escándalo por encontrar-
se ebrio, le faltó con palabras insultantes. 
Este individuo ya ha sufrido diferentes 
arrestos por la misma causa. 
Ademíís f leron sentenciados á quince po-
sos de multa, el negro José Patricio, veci-
no de San Lázaro 29 ), por insultos y mal-
trato á la de su dase Eva Conea; Walter J . 
Ideras, vecino de Jesús del Monte, por 
ebrio y agresión; Dominga Brirroao, por es-
cándalo; Carmen Gutiérrez y Charles Cbap-
dell por ebrios. 
A diez pesos Laureano Fernández Fer-
nández y Alfredo Gálvez, por revena. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Fueron condenados á quince dias de 
arresto ó quioce pesos de multa: José Gon-
zález Ríos, por injurias y embriaguez; á 
diez pesos: Antonio Martínez Rodrígez, por 
lesiones; Antonio Verean Viamonte y José 
Toledo por reyerta y lesiones; José Seiga y 
Dolores Serrano, por actos deshonestos; 
José Cepa Llano, por injurias y escándalo; 
Rutler Perey, por ebrio; á cinco pesos: Do-
mingo Colomé Acosta, por escándalo; Ma-
nuel Aucas Permy, por injurias y escándalo; 
Serapio Ruiz. por escándale; Ana Mata y 
María Luisa Fernández, por reyerta; Elena 
Andrade, Clemente Carler, Margarita Ro-
sarena y Francisco López Casariego, por 
ebrios; Francisco Pérez Hernández, por es-
cándalo y faltas: Pedro Pastor, por inmo-
ralidad y Ltborio Viera, por maltrato de 
obra, 
CRONICA DE POLICÍA 
C A P T U R A 
El capitán de la cuarta Estación de Po-
licía, D. Federico de la Cruz Muñoz, auxi-
liado del vigilante n? 561, D. Pedro Avele-
do, capturó á la negra Saturnina González 
Abreu, natural de Jarucn, de 26 años, sol-
tera y vecina de Gloria n0 19. por encon-
trarse reclamada en circular del Gobierno 
Civil de la p'-ovincla. porque estando mu-
fliendo c o n d é n s e n l a Casa de Recogidas, 
se fugó del hospital de Paula, á donde ba-' 
bía sido trasladada por enferma. 
E N T R E T R A B A J A D O R E S 
E c el Centro de Socorro de la tercera 
detuarcacióu fué asistido ei blanco José 
Gómez, vecino do la calzada de Vives 269, 
de una herida de pronóstico grave, como 
de dos centímetros de extensión en el bra-
zo derecho, que le infirió casualmente don 
Tomás de la Torre, al estar ambos traba-
jando en la línea de los carritos del Cerro. 
D E T E N I D O POR R A P T O 
Un vigilante de la Sección Secreta detu-
vo ayer, á bordo del vapor Avtlés, al ma-
yordomo del mismo, blanco José Lleras, á 
virtud de un telegrama del Juez municipal 
de Caibarléu, que lo reclama en la causa 
que se le sigue por rapto de la joven Ter-
tulina Muralla. 
L a detención do esta última se llevó á 
cabo en el hotel de la calle de San Ignacio 
esquina á Muralla. 
Ambos ingresaron en el Vivac, á dispo-
sición del Jefe de Policía de esta capital. 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
Ayer tarde ingresaron en el vivac para 
ser presentados boy ante el juez correc-
cional del segundo distrito, los blancos 
Francisco Estevez Espinosa, de 19 años y 
Jerónimo Concepción Aguirre, de 21 años, 
por haberlos detenido el vigi ante número 
747, al encontrarlo en reyerta en el morca-
do de Tacón, ocupándole al primero un 
euchillo de punta, el cual tenía empuñado 
en la mano derecha. 
E N L A F A B R I C A D E J A R C I A 
Hoy tenemos que dar cuenta de otro la-
mentable accidente ocurrido en la fábrica 
de jarcia establecida en Tallapiedra, el 
cual viene á aumentar las innumerables 
desgracias que de un tiempo á la fecha vie-
nen sucediendo en dicho establecimiento. 
E l operario don Fermín Suárez Puerta, 
de 55 años de edad, sufrió «yer dos heridas 
en la cara dorzal de la mano derecha y una 
contusión en el antebrazo del propio lado, 
en los momentos que introducía materiales 
en una de las máquinas, y sor alcanzado 
por el cilindro. 
El lesionado fué asistido en la casa do 
socorro de la primera demarcación, y el 
capitán de la cuarta estación de policía dió 
cuenta de lo suceiido al señor juez correc-
cional del seguudo distrito. 
ROBO 
En el almacén de víveres y panadería, 
calle de Corrales número 9. propiedad de 
los hermanos don Pedro y don José Pí C a -
rreras, se cometió un robo consistente en 
80 pesos oro, 3 posos billetes de los Esta-
dos Unidos y 12U pesos plata española que 
guardaban en la carpeta, y cuya cerradura 
fracturaron. Las puertas del estableci-
miento, tanto 1?3 que dan al departamento 
de panadería, como las do la callo, no pre-
sentaban señal alguna de violencia, por lo 
que se considera que el ladrón se baya que-
dado oculto entre las tongas de sacos de 
harina. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
Dos policías de la sección secreta, con 
auxilio del alcalde y del jefe de policía del 
Cano, detuvieron en la playa do Jaimani-
tas, en un bohío, al blanco Antonio Torres 
Fiotat, acusado de la estafa de varas can-
tidades, ascendentes á unos dos mil pesos 
á la casa de comercio cuyo representante 
es don Joaquín Fábresras. 
El detenido se remitió ante el señor Juoz 
de iustrucción del distrito Este. 
E N T R E M E R E T R I C E S 
El capitán de la secunda estación de po-
licía dió cuenta al Juzgado de guardia que 
la meretriz Rifaela Martínez, vecina do 
Curazao número 13, fué agredida por la de 
su clase (Joimieln Villarino López, vecina 
del número 26 de la propia callo, la quo con 
una cabilla de hierro le causó una herida 
contusa como de cuatro contímetros en la 
cabeza, quo fué calificada de pronóstico 
leve. 
La lesionada fué remitida á su casa por 
coniar con recursos para atender á su asis-
tencia médica. 
M A L T R A T O D E O B R A S 
Fué detenido por el vigilante 773, el blan-
co Manuel Marino, del comercio y vecino 
de Composte'a 133, por haber miltratado 
de obra á D1! María Teresa Barceló, resi-
dente en la calle de Curazao, 
El acusado ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Sr. Juez Correccional de primer 
distrito. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
A\er tarde ocurrió un principio do incen-
dio en el solar qne sirve do depósito al ta-
ller de maderas del Sr. Balbi, calle do Mar-
quéj Gontález esquina á Estrella, por ha-
berse prendido fuego a unas pacas de heno 
que alü había depositadas. 
El fuego pudo ser apagado en el acto por 
los misinos empleados del taller. 
U N A M U J E R H E R I D A 
En el Centro de Socorro de 2a demarca-
ción, fué asistida D* Eloísa Disdiel, de 22 
años, viuda y veciua de Neptuno núm. 212, 
de una lesión menos grave en el cuello, que 
dice le causó con un palo, un individuo 
blanco á quien no conoce. 
De este becbo se dió cuenta al Juzgado 
do guardia. 
D E T E N C I O N D E ' ' T U R U L U " 
A disposición del Juez Correccional del 
primer distrito, ingresó eu el Vivac el blan-
co Fidel Diaz Monte de Oca (á) Turu'ú, bo-
tero y vecino de Diaria 18, por haber sos-
tenido una reverta en el muelle de Caballe-
ría el dia 4 del actual con un vecino de Ca-
sa Blanca, á quien lesionó levemente al 
arrojarlo contra uua de las rejas del muelle. 
D E T E N I D O 
Por el vigilaute 351, fué detenido en la 
calle de Luz entre Damas y Cuba, el blan-
Antonio Escribano, que era perseguido á 
la voz de ataja por el dueño de la tintorería 
La Central, calle de Teniente Rey número 
32, quien lo acusa de haberle hurtado un 
flus de casimir. 
El detenido que niega la acusación fué 
remitido aote el señor Juez del distrito. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al atravesar el moreno Cipriano Oxi-
mendi, la calle de Chacón, fué arrollado por 
un carro del Drbano, de la líaea de Josús 
del Moote. causáudole lesiones menos gra-
ves. 
' El conductor y cochero de dicho carro 
fueron detenidos y puestos á disposicióodel 
juzgado del distrito Norte. 
R A P T O 
El Inspector de la guardia rural señor 
Menocal, dió parte que ía joven doña Lucia-
na Gil, vecina de Cuatro Caminos, fué rap-
tada por eu novio Joeó Zayas, y cuyo para-
dero ee ignora. 
OTRO H U R T O 
Doña Armanda Ochoa, vecioa de San 
Nicolás número 13, participó á la policía, 
que mientras ella se hallaba en los queha-
ceres de su casa, oenetraron en su domici-
lio hurtándole varias piezas de ropas y dos 
relojes de nikel. Se ignora quien ó quie-
nes seau los autores de este hecho. 
F R A C T U R A G R A V E 
El moreno Florencio Castellanos, vecino 
de Santa Rosa número 3, fué asistido en el 
centro de socorro de la tercera demarca-
ción, de la fractura del cuello del fémur iz-
quierdo, cuya lesión que es de pronóstico 
grave, la sufrió casualmente al caerse de 
un caballo en que iba moutado. 
ROBO D E U N S O L I T A R I O 
A doña Matilde Vilar de Toledo, vecina 
de Sao Juaquíu número 15, le robaron un 
baúl de su propiedad un solitario y un cen-
tén, sospecbáudose que los autores sean 
dos jóvenes que no bail sido habidos y cuyo 
domicilio conoce la policía. 
H U R T O S 
L a meretriz parda Isabel Peña, vecina 
de San Isidro, esquioa á Cuba, fué deieai' 
da por el vigilante 398, á virtud do acusar-
la don Matías Llorca, de haberle hurtado 
dos centones mientras estaba de visita en 
eu casa. 
L a detenida fué remitida al juzgado de 
guardia. 
E N E L C A F E " S A N T O C I L D E S * ' 
El vigilante 111 detuvo á un individuo 
blanco, acusado por don Fernando Corro-
deras, de haberle hurtado cuatro centenes 
en momentos de hallarse en el cafó Santo-
cildes. Al detenido so le ocupó un centén 
y varias monedas de plata y cobro. 
G A C E T I L L A 
LAS SILLAS D E L P A R Q U E . — E S h a r -
to sensible lo ocurrido el domingo ea 
el paseo del Prado y ea la retreta del 
Parque. 
L a s familias, en gran n ú m e r o , han 
tenido que renanoiar á los agradables 
momentos qne siempre lea brinda acu-
dir á estos logares ea vista de ao tener 
materialmente donde seatarae. 
Ocopadoa como estaban todos los 
sillones y sil las de hierro, clamaban 
las damas por las sillas de madera, que 
ya han sido ab olidas de nnestros pa-
seos p ú b l i c o s mientras DO se llegue á 
nn acnerdo en tre el Ayuntamiento y 
el contratista. 
Y el acuerdo no es otro qne autori-
zar á este ú l t imo para qne cobre diez 
centavos por las BÍIIHS de madera. 
E l púb l i co p a g a r á á gusto. Oréanos 
nuestro Aloalde. 
ÜN ESTRENO EN A L B I S O . — L a zar-
zuela E l Misisipi que se estrena eata 
ooche en la seguoda tanda de A l b i s u 
ea obra de los aplaudidos autores có-
micos Enrique Garc ía Alvarez y Anto-
nio Paso y el maestro Eladio Montero. 
E n su d e s e m p e ñ o toman parte la se-
ñora Imperial y los señores V i l l a r r e a l , 
Saurí , Oastro, Aren (hijo), Fraaqu ier i , 
Delgado, A r c e y Breto. 
Esperanza Pastor aparecerá en pri-
mera y tercera tanda interpretaudo 
la Isabel de L a Czarina y la L u c í a de 
E l Mantón de Manila, 
Noche completa. 
CÁTALA.—Nuestro querido amigo 
R a m ó n (Jatalá, administrador de E l 
Fígaro , regresa de su e x c u r s i ó n á E u -
ropa y los Estados Unidos. M a ñ a n a , 
en el vapor Habana, que viene de Nue-
va Y o r k , l l egará á esta ciudad acom-
p a ñ a d o de so bella esposa Juan i ta y 
de la encantadora Raque!. 
ü n vaporcito conduc irá á los amigos 
qne deseen ir á recibirlos. 
Por anticipado nuestra bienvenida 
a f e c t u o s í s i m a , 
RETRATO i LA PLUMA 
SONETO 
Me mandas, caprichosa Dorotea, 
que te baga en un soneto tu retrato, 
y pues no soy ni descortés, ni ingrato, 
acepto gustopísimo tu idea. 
No soy de los que dicen que eres fea. 
¡Quien lo diga es un necio, un mentecato! 
Yo probaré, cumpliendo tu mandato, 
que eres casi una Venus Citorea. 
Voy á empezar Con el deseo lucho 
de hacer aquí un retrato tan completo 
que no lo iguale el del pintor más ducho 
¡Manos, pues, á la obra! Yo prometo.... 
Pero otra voz será. ¡Lo siento mucho! 
Me be distraído ¡y se acabó el sjueto! ^ 
F i í a i A z a . 
LAR A.— BJI programa de la función 
qne se e f ec toará hoy noche en este 
teatro, hará pasar nn agradable rato á 
la concurrencia. 
L a s piezas que ee representarán y 
cuyos t í t u l o s sou Arr iba los hombres, 
Los chinos y las potencias y E l canto de 
Lucía, abundan en chistes y situacio-
nes c ó m i c a s . 
A l final de cada obra ofrecerá va-
riados bailables el cuerpo coreográf ico 
que dirige el maestro Frayet . 
P r ó x i m a m e n t e estreno de Apuros de 
un gallego en China. 
• ÜNA APUESTA DS LA CALVÉ.—La 
notable actriz Bmma ü a l v é , quo estu-
vo de paseo en la Habana á fines del 
pasado Febrero, acaba da ganar al 
banquero Alfredo Rotschild mil libras 
esterlinas de un modo moy ingenioso. 
Se admiran eo Londres del atrevimien-
to de la tiple por haberse valido é s t a 
nada menos que de la eoberana de 
Inglaterra para vencer al opulento 
banquero. V é a s e el m^dir: 
E l miérco le s 27 de Junio ú l t i m o fué 
al palacio de Windsor la c o m p a ñ í a de 
ópera de Oonvent-Garden á represen-
tar Carmen ante la corte. Terminada 
la r epresentac ión , todos los artistas, 
con el empresario Mr. G r a n , volvieron 
á Londres en treu especial. N i n g ú n 
actor ha pasado nunca la noche en pa-
lacio, como previene aquella etiqueta, 
y aunque la reina es siempre muy bon-
dadosa y e s p l é n d i d a con ellos, no ha 
llegado nunca sn amabilidad hasta 
concederles el honor de residir en pala-
cio como h u é s p e d e s . C a u s ó , pues, mu-
cha sorpresa en los artistas qne canta-
ron en Windsor no ver entre ellos de 
regreso á la distinguida tiple. L a ra-
zón dada para explicar esta ausencia 
fué que Bmma C a l v é sufr ía un catarro 
y qne Su Majestad no le permi t ía em-
prender el viaje de marcha. 
Todo el mondo ap laud ió esta resolu-
c ión de la soberana y c o n g r a t u l ó á la 
artista. Pero d e s p u é s se ba descubier-
to que la C a l v é había apostado con 
Alfredo Rotsohild la cantidad de mil 
libras esterlinas, asegurando que con-
s e g u i r í a dormir una noche en Windsor. 
Coando el empresario de Convent-Gar-
dea recibió la ordeu de dar en palacio 
una representac ión de Carmen, creyó 
indispensable la cooperación de la Ca l -
v é ; pero é s t a a l e g ó que padec ía un 
fuerte catarro, y hasta dejó de presen-
tarse en el teatro durante varios d ías . 
Por ú l t imo, se hizo saber á la reina 
Victoria que la artista abandonaba el 
lecho só lo por tener el honor de presen-
tarse en Windsor, aunque lamentando 
verse precisada á regresar de noeh« . 
E l resaltado fué que la reina i n v i t ó 
á la Ca lvó á dormir aquella noche en 
palacio. 
LA NOTA FINAL.— 
Qaiero m u c h í s i m o á mi c a b a l l o -
dec ía el coronel,—porque mu ¿ a salva-
do la v ida . 
— j D e veras! 
—¡Y tan de veras! Me d ió ooa pata-
da la v í s p e r a de ana batalla terrible, á 
la qne no pude asistir por tentr que 
quedarme eo cama. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — O o m p a ü í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas.— A las 8 y 10: 
L a Czarina. — A las 9 y 10: Estreno 
de la zarzuela en nn auto /•./ Missisipi. 
— A las 10 y 10: E l Mantón de Manila. 
W D E TODOK 
ÍTJN POCO 
V e r s o s d e á l b u m , 
Á LA SEÑORITA MARÍA TORRES BIVAS 
Princefita do Cuentos de lia lao 
la gentil, la fragante, la esbelta, 
¿en quó astro so abrieron tus ojoeT 
¿de cuál concha brotó la belleza 
de tu cuerpo ondulante y gallardo 
como línea de ánfora griogaf 
¿Do las ondas aalieto cautiva, 
como búcaro frcpco de perlas, 
ó saltaste, tombía' do de frío, 
de la copa do b anca azucona? 
¿Kn quó lirio labraron los genios 
ese cuerpo de hada Priocosa? 
Cuando pasas, el airo se entibia 
y do aroma suave so impregna, 
se estremece do amor el follaje, 
palidece la nivea gardenia 
Los botones de rosa, oncondidoe, 
en voz baja murmuran: ¡es el la! . . 
¿A quó Príncipe est.ls promotidaT 
¿Quó castillo en el bosque te espora? 
¿Ka acaso el do torres de oro 
ó el ebúrneo del rey do Bohemia? 
¿El que tiene diamantes por gradas, 
en la ancha, triunfal escalera, 
6 el palacio de gotas do iris 
quo en sus alas los cisnes olevanf 
¿Lohongrin, en un rayo do luna 
baja á verte cautiva. Princesa? 
Soñadora de dulce mirada, 
de mirada profunda quo sueña 
y que baja del alma á lo hondo 
y en lo hondo del alma se queda, 
las venturas, cual blancas palomas, 
revolando sumisas, te cercan, 
y tu mórbido cuello acarician 
y en tus hombros de nievo aletean, 
soñadora de dulce mirada 
y do cuerpo gentil de Princesa. 
M . Gutiérrez Nájera. 
El parecido de una joven con su madre 
está lleno, según la edad, de promesas ó da 
amenazas.—G. M . Valteur. 
L a vida se bebe corno el vino, y como 
éste también embriaga á unos y vigoriza á 
otros.—4. Belvan. 
A í K K j r a n i a , 
(Por M. S. A . ) 
• 
I m l L Toial. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una l i n d í s i m a se-
ñor i ta de la calle del Prado. 
C h a r a d a . 
Mi querirlo pr ima prima: 
dif̂ a á quinta repetida 
que si da la nota sexta, 
se vaya á Italia enseguida. 
Que no use el polvo dos quinta 
ni fume en cuarta primera, 
quo son repugnaulea vicios 
Dígale quo sea formal 
si quiero mi protocción, 
quo si es un quinta tres tres, 
maldigo su vocación. 
Yo no creo que mi todo 
pueda nunca abuchornarle, 
por sor figura geométrica 
que se presta á aconsejarle. 
Sin otro particular, 
que distraiga su atención, 
deséale salud cabal 
su hijo: 
Francisco Antón . 
Jerof/llfico comprimido, 
(Por Juan Cualquiera.) 
Rombo, 
(Por Edgardo de Luna.) 
^ ^ ^ 
^ + + *-h + 
- j . 
* ^ ^ * -i* 
.f + + 
Sustituirlas crucos pir letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalmeata la 
que sigue: 
1 Vocal. 
2 Punto cardinal. 
3 Agudo, ingenioso. 
4 Nombre de varón. 
5 Poesía. 
0 Flor. 
7 Vocal. N 
C a n d rudo. 
(Por Galleguito.) 
*h * ^ ^ * * + 
* ^ -I' -I-* * * * 
Sustituir las cruces por números y ob-
teneren cada liooa, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre provincial do mujor. 
2 En ol mar. 
3 Apellido conocido en Cuba. 
4 Verbo. 
Soltioioneit, 
Al Anagrama anterior: 
AGÜEDA P R I E T O DIAZ. 
Al Rombo anterior: 
M 
M A S 
M A T E O 
M A T I L D E 
S E L L A 
O D A 
E 
Al Cuadrado anterior: 
G U L A 
U R A L 
L A R A 
A L A S 
Han remitido aolucionos: 
Edgardo de Lunas; P. Lucas; G. de On; 
Los lilas del Corro; E l de antea; Ei otro. 
h\an\s y Wfreolípil del NAfilO U LA KtfLUi 
K L i 1 L'.N'U Y Z U L Ü E 1 A . 
